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Apunt biogràfic 
 
José Luis Infiesta Pérez (? – Barcelona, 2006) 
Prestigiós metge i investigador, que fins l’any 1996 va signar els seus escrits amb 
el pseudònim de José Luis Alcofar Nassaes. Dedicà els darrers quaranta anys de la 
seva vida als camps de recerca següents: la marina, l’artilleria i la intervenció 
estrangera a la Guerra Civil espanyola. Destaquen especialment els treballs sobre la 
intervenció soviètica en el bàndol republicà i italiana en ambdós bàndols. Al mateix 
temps era collaborador habitual de diverses publicacions tant de caire divulgatiu 
com especialitzat.  
 
Font:<http://www.bib.ub.edu/eines/arxiu-
noticies/?tx_mininews_pi1%5BshowUid%5D=69&cHash=ca6e05d57c>. [Darrera consulta: 
23/03/2011]. 
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FONS PERSONAL DE JOSÉ LUIS INFIESTA PÉREZ 
 
FP (Infiesta). 1 
 
1- José Luís Infiesta Pérez. Papers personals 
1- [Necrològica de José Luís Infiesta publicada a Historia y Vida 
(2007) nº466. 
2- CATALUNYA. GENERALITAT. PRESIDÈNCIA (Jordi Pujol). [Invitació 
per assistir a l’acte commemoratiu del 50è. Aniversari de la mort 
d’Antoni Rovira i Virgili, adreçada a José Luís Infiesta]. Barcelona, 
desembre 1999. 
3- [Acta fundacional i estatuts de la Asociación Cultural “Círculo de 
Amigos de las Unidades Acorazadas”, presentats al Ministeri de 
l’Interior (Registre d’Associacions), 29 març 1996]. 
4- [Plànol de la cabina, menús, postals, llistat de passatgers de 
primera classe, etc. del viatge del vaixell Bremen de la companyia 
North German Lloyd de nova York a Cherbourg, Southampton i 
Bremen l’any 1931]. 
5- [Llista de passatgers del viatge del vaixell Morro Castle de 
l’Havana a Nova York el juny de 1931]. 
6- [Minutes, rebuts del banc, acceptacions d’encàrrecs, etc. dels anys 
1987 a 1991 relacionats amb l’elaboració de l’obra Història Militar de 
la Guerra d’Espanya, 1936-1939 encarregada pel Centre d’Història 
Contemporània de Catalunya de la Generalitat de Catalunya a José 
Luís Infiesta].  
7- [Segells de correus de l’ Estat espanyol]  
8- [Document de l’administració de justícia signat a Barcelona el 26 
juliol 1994, segons el qual José luís Infiesta Pérez és hereu juntament 
amb altres nebots de l’herència de M. Natividad Infiesta Argueso]. 
9- [Diversos passatemps històrcs publicats a la revista Historia y 
Vida]. 
 
2- Fotografies, làmines, mapes, etc. 
1- [Collecció de fotografies utilitzades a l’opuscle: Carles Albesa i 
Riba. 125 anys d’excursionisme a Catalunya. Barcelona : Infiesta 
editor, 2001, 64 p. (Terra Nostra ; 43)]. 
2- [Làmines, dibuixos i fotografies de vaixells, tancs, artilleria, etc.]. 
3- [Tres fotografies publicades a: Generale Giovanni Marciani. Storia 
dell’artilleria italiana. Breve sintesi. Roma : Associazione Nazionale 
Artiglieri Marciani, juny 1957]. 
• X Gruppo a Los Santos de Maimona (Badajoz) el 18 juliol 1937. 
• Bataglioni Spagnoli a Nàpols el 6 juny 1939. 
• Grup de militars en un vaixell de guerra [S.l.n.d.]. 
4- [Fotografies de Franco passant revista a les forces navals del 
vaixell Júpiter en el primer aniversari de la conquesta de Bilbao, 
1938]. 
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5- [Fotografia de Francesc Macià amb Pere Coromines, Josep 
Tarradelles, Lluis Nicolau d’Olwer, José Bergamin (?) i Gaietà Cornet 
(?)]. [1933]. 
6- Le due strade (Raza). Milano : N. Moneta, 1942.  
7- [Fotografia d’un militar espanyol ?]. 
8- Mapes: 
• [Zona de Catalunya al voltant de Els Pujols]. Talleres del 
Servicio Geográfico del Ejército, 1945. 
• Territorio de la anterior Unión Soviética y paises vecinos. 
Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, [199-]. 
• [Minat defensiu fondejat pel guardacostas “Francisco” davant la 
costa de Girona (1936-1939)] 
• [Mapa de les posicions de les baterías que van actuar el 1939 a 
les costes de Cartagena]. 
• [Minats a la Badia d’Algesires efectuats l’any 1937] 
• [Hospitals de sang al front d’ Aragó] 
• [Port de Tarragona  (17 agost 1939)] 
• [Plànol general de la ciutat d’ Albacete editat per l’ Ajuntament 
d’Albacete, (s.d.)]. 
• [Línies d’ alta tensió de la zona de l’ Ebre (Unió elèctrica de 
Catalunya)] 
9- Fotografies de militars rusos que van collaborar amb l’exèrcit 
franquista durant la Guerra Civil. (Relacionades amb l’article de José 
Luís de Mesa Gutiérrez. Los rusos blancos en la guerra 1936 – 1939. 
[S.l.], [1994], 12p) 
• Oficials russos del Tercio de Navarra 
• Tinent Goguidjonashvili 
• Príncep Alexis Amilakvari i tinent Goguidjonashvili 
10- [Uniformes, estandards, banderes, etc. dels legionaris italians]. 
11- [Fotocòpies de fotografies de diverses poblacions basques (Eibar, 
Durango i Gernika) bombardejades]. 
12- [Fotocòpies de fotografies de militars russos (N. Kuznetsov, V. 
Alafuzov, A. Golovko, etc.) i vaixells diversos de la flota soviètica 
(1936 – 1945)] 
13- [Fotocòpies de fotografies d’intellectuals anglesos que 
participaren a la Guerra Civil espanyola: Brigades Internacionals 
(Orwell Ridley, Dumbar) i exèrcit franquista (Cambell)] 
14- [Fotocòpies de fotografies de Barcelona el juliol de 1936 
• Plànol de la plaça de Catalunya i voltants i fotografies de la 
plaça de Catalunya i l’edifici de l’hotel Colom. 
• Guàrdies civils a les portes de l’hotel Colom i un guàrdia i un 
soldat contemplant un mul mort. 
• Milicians caiguts a la plaça de Catalunya i oficials rendits surtint 
de l’hotel Colom. 
• Guàrdies d’assalt caiguts a la plaça de Catalunya i milicians 
davant l’edifici de la Telefònica. 
• Edifici de la Telefònica i guàrdies resistint des del pis principal 
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15- [Fotocòpies de fotografies d’italians pintant bombes amb noms de 
polítics republicans]. 
16- [Fotografies utilitzades per  illustrar l'article "Artillería sobre via 
ferrea en la Guerra de españa" de José Luís Infiesta (Vegeu: CF 43.2 
Inf] 
• Alfons XIII al costat d’un obús de Ordoñez d’ hacer (Tallers de 
Trubia, 1916) 
• Soldats del T.B. amb obusos 
• Canó no identificat muntat damun d’una estructura (Candelero) 
• Emblema de la Brigada de T.B. 
• Canó damunt d’una torreta giratòria (1936) 
 
3- Fotocòpies de fotografies de bombardejos durant la Guerra 
Civil espanyola (arxiu gràfic de José Luís Infiesta) 
1- Barcelona  
• 9 i 13 Febrer 1937  
• 30 gener 1938 
• 23 febrer 1938 
• 17 març 1938 
• 18 març 1938 
• 4 octubre 1938 
• 5 octubre 1938 
• Bombardejos diversos del port de Barcelona 
• Dibuix “El horror de las bombas” de Gutiérrez Solana 
2- Badalona 
• 13 març 1937 
• Juny 1938 
3- Sant Feliu de Guíxols 
• 22 gener 1938 
• 5 i 6 novembre 1938 
4- Port de la Selva 
• 22 gener 1938 
• 4 novembre 1938 
• 25 i 26 gener 1939 
5- Figueres 
• 7 febrer 1938 
• 8 juny 1938 
• 14 octubre 1938 
• 20 i 23 gener 1939 
• 1 febrer 1939 
6- Roses 
• 30 octubre 1937 
• 17 agost 1938 
7- Cartagena 
• octubre 1938 
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1- Retalls de premsa  
1- Sobre la Guerra Civil espanyola  
2- Sobre el bombardeig de Gernika (26 abril 1937) 
3- Sobre Mussolini (1883 – 1945) 
4- Sobre Valerio Borghese (1906-1974). Militar feixista de la marina 
italiana, l’any 1970 intentà un cop d’estat a italià per la qual cosa fou 
expulsat del país. 
5- Sobre la guerra de les Malvines (abril – juny 1982) 
6- Diversos 
 
2- Fulls volants i documents diversos 
1- SEMANA NAVAL DE BARCELONA (1966 juliol : Barcelona). 
[Programa d’actes) 
2- SERVICIO PROVINCIAL DE HERMANDADES DE EXCAUTIVOS DE 
BARCELONA. [Invitació a un certamen literari que s’ha de celebrar a 
Barcelona el setembre de 1959]. 
3- [Publicitat del llibre Storia del paracadutismo de Dante Pariset]. 
Roma : Officine Grafiche Meridionali, [s.d.]. 
4- CONSORCI CENTRE CULTURAL DELS RAIERS. [Díptic sobre els 
objectius del Centre]. La Pobla de Segur, 1993. 
5- TROBADA D’ ESCRIPTORS AL PALLARS SOBIRÀ (3a. : juny 1996 : 
Valls d’Àneu). 
6- VEÏNATS (1996 juny : Esterri d’Àneu). 
7- EDITORIAL NAVAL EDITORA OFICIAL DEL ESTADO MAYOR DE LA 
ARMADA. Catálogo de obras publicadas en existencia. Madrid : 
Ministerio de Marina. [s.d.]. 
8- EXPOSICIÓ CLAVÉ AL COR (1999 febrer – març : Barcelona). 
9- ACTO POLÍTICO: 49 AÑOS DESPUÉS _ (1982 gener : Barcelona). 
10- [Calendari d’ex-libris, 1998]. 
11- Anteproyecto de una série de actos diversos referentes a la 
actividad de la aviación durante la Guerra Civil, a celebrar como 
conmemoración del cincuenta aniversario de los bombardeos de 
Barcelona de 1938. [S.l.], [1978], 15p. 
12- COLLOQUI INTERNACIONAL SOBRE LES GUERRES CIVILS A 
L’ÈPOCA CONTEMPORÀNIA (1er. : [s.d.] : Barcelona). [Resum de les 
comunicacions) 
13- COMUNIÓN TRADICIONALISTA CARLISTA. Isusquiza, 30 
septiembre 1990. [S.l.], [1990], 2p. 
14- [Lletra de la cançó Hijos del Pueblo i A las barricadas]. 
 
3- Textos diversos 
1- CALVO CALVO, Luís. Breve descripción de la tarea del P. Castellví y 
del CILEAC. Barcelona, 1990, 4p. (mecanograf.) 
2- ALBESA I RIBA, Carles. 125 anys d’excursionisme a Catalunya. 
Barcelona : Infiesta editor, 2001, 64 p. (Terra nostra ; 43) 
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3- [Còpia d' un document incomplet de l' any 1926 sobre material 
d'artilleria]. 10 p. 
4- GUTIERREZ ALVAREZ, J. Federica Montseny, una historia 
anarquista. [S.l.n.d.], 19p. 
5- INFIESTA VALLS, José Luís. Georges Orwell, Rebelión en la granja. 
[S.l.n.d.], 3p. 
 
4- Textos diversos sobre la Guerra Civil espanyola (1936 – 
1939)  
1- “Palamós 1936 – 1939 : papers de la Guerra Civil”. Pro de Palamós 
(maig 1991) nº 59. 
2- NUÑEZ DE PRADO Y CLAVELL, Sara. “Las quintas columnas en la 
Guerra Civil española”. Separata de Anuario del Departamento de 
Historia Madrid, (1989) I, pp.223-232. 
3- NUÑEZ DE PRADO Y CLAVELL, Sara. “Los partes de guerra 
franquistas como arma de propaganda en la guerra civil española”. 
Separata de Revista de Ciencias de Información Madrid, (1989) nº6, 
pp. 211-222. 
4- TUCCI, José M. El ocio en la Guerra Civil española. Madrid, 1986, 
9p. (mecanograf.) 
5- HUETOS, Alfredo. “Lorca, poeta en Nueva York”. AZB, (juliol – 
agost 1995) nº7. (fotocòp.) 
6- MASSONS, José M. Leo Eloesser. Un cirujano americano en la 
guerra civil. [S.l.n.d.], 2p. (fotocòp.) 
7- SOLÉ I SABATÉ, Josep M. ; VILARROYA, Joan. “Les víctimes dels 
fets de maig”. Separata de Recerques Barcelona, (1   ) nº12, pp.197-
201 + llistats víctimes per districtes. 
8- ORLOV, Alexander. Stalin rubó alla Spagna 375 miliardi d’oro. 
[S.l.n.d.], 6p. 
9- LAZZERO, Ricciotti. “Gli italiani nei campi di concentramento 
spagnoli”. Storia Illustrata, (1981), nº 285. 
 
5- Textos sobre memòries personals de la Guerra Civil 
espanyola (1936 – 1939) 
1- BADIA, C. [Recull que forma part de les memòries inèdites del 
barceloní Josep M. Vallsmadella i Ballaró (1916)]. Barcelona, 
desembre 1987, 10p. (mecanograf.) 
2- [INFIESTA PÉREZ, José M.]. Coronel Carles Botet i Vehi. Fitxes per 
a la història de la Guerra d’Espanya (1936-1939). [Barcelona], [s.d.]. 
[Dossier] 
3- Un metge català en el front de Madrid. [S.l.n.d.], 26p. 
4- VILAR, Pelai. Maldecaps d’un cap de sanitat de cos d’exèrcit en el 
front d’ Aragó. [S.l.n.d.], 20p. 
5- Tina Modotti. [S.l.n.d.], 7p. 
6- CAPELLÀ, Llorenç. “Arconovaldo Bonaccorsi: una anècdota”. 
Baleares (1986). 
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7- GORDILLO COURCIÈRES, José Luís. Otro diario sobre los 
desembarcos de Bayo en las Pityusas y Mallorca (agosto 1936). 
[S.l.n.d.], 21p. 
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1- Textos sobre història militar de la Guerra Civil espanyola 
(1936 – 1939) 
1- ALCOFAR, José Luís. “Las tropas de montaña republicanas en los 
primeros meses de la Guerra Civil”. Separata de Miscellània 
d’Homenatge a Josep Benet. Barcelona : Publicacions de l’Abadia de 
montserrat, [s.d.], pp.461-484. 
2- JIMÉNEZ, Ángel. “Artillers bascos i catalans a Sant Feliu de 
Guíxols”. Revista de Girona Girona, (s.d.), p.485-490. (fotocòp.) 
3- PEDRIALI, Ferdinando. “Guernica sessant’anni dopo”. Rivista 
Aeronáutica, (1997) nº2, pp.72-78. (fotocòpi.) 
4- SOLAR, David. “La batalla de los bous”. Historia 16, (maig 1978) 
nº25, pp.115-119. (fotocòp.) 
5- ALCOFAR NASSAES, José. La Guinea ecuatorial durante la Guerra 
Civil de 1936 – 1939”. [S.l.n.d.], 11p. + 10 fotografies originals. 
(mecanograf.) 
6- List of ship interfered with, attacked or sunk during the war in 
Spain, july 1936 – june 1938. Bristol : Press Department of the 
Spanish Embassy in London, [s.d.], 11p. (fotocòp.) 
7- PLA BLANCH, José. 6 abril 1938, la voladura del puente de 
Balaguer o el guiño a la muerte de dos niños. [Balaguer], [199-], 5p. 
+ fotografies. (Article acompanyat de correspondència de l’autor a 
José Luís Infiesta dels anys 1991 a 1994) 
8- Última batalla por Cartagena.(Relato de un republicano español). 
[Madrid], març 1988, 7p. (Traducció d’un article publicat a Izvestia el 
1988) 
9- La tragèdia del Galdamés. [S.l.n.d.], 16p. (mecanograf.) 
10- Les milícies i l’exèrcit popular. [S.l.n.d.], 61p. (fotocòp.) 
11- MATEO, Santiago. “El paso del Ebro por Quinto. Exposición de un 
caso concreto”. Revista Militar, (1990), 6p. (fotocòp.) 
12- SASTRE MOLINA, Gonzalo. Operaciones nocturnas (Un caso 
concreto de nuestra guerra de liberación). [S.l.n.d.], 6p. (fotocòp.) 
13- SERENA, Luís. Un caso concreto de nuestra guerra. La operación 
nº 14 contra ofensiva roja en Tremp – Balaguer. [S.l.n.d.], 5p. 
(fotocòp.) 
14- ALONSO ALONSO, Mariano. Defensa de zonas inmediatas a 
cursos de agua. [S.l.], [1953], 11p. (fotocòp.) 
15- ALCOFAR NASSAES, José Luís. El ejército republicano en 
Cataluña. [S.l.n.d.], 13p. (Article fotocopiat incomplet) 
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16- SÁNCHEZ OLIVA, Armando. “Cartagena: baterías de costa”. 
Reconquista (s.d.), pp.6-8. (fotocòp.) 
17- LÁZARO ÁVILA, Lázaro. “Los trenes blindados en la guerra civil 
española (II)”. Armas y municiones, (s.d.) nº 114, pp.84-87. (Article 
fotocopiat acompanyat d’anotacions de José L. Infiesta i tres 
fotografies) 
18- MATEO MARCOS, Juan. “Servicio de Información de artillería”. 
Revista del Ejército, (1941) n1 15, pp. 17-82. (Article fotocopiat 
acompanyat de notes mecanografiades i fotografies) 
19- GORDILLO COURCIÈRES, José Luís. Resumen de diversas 
informaciones sobre acontecimientos en Ibiza entre los dias 14 y 16 
de septiembre de 1936. [S.l.], 1989, 2p. 
20- Il “Giuliani” a Santander. [S.l.n.d.], 6p. 
21- BARGONI, Franco. L’intervento navale italiano nella Guerra Civile 
spagnola: novembre 1936-febbraio 1937. [S.l.n.d.], 9p. 
22- BARGONI, Franco. L’intervento navale italiano nella Guerra Civile 
spagnola:agosto-settembre 1937. [S.l.n.d.], 10p. 
23- BARGONI, Franco. L’intervento navale italiano nella Guerra Civile 
spagnola:agosto-settembre 1937. [S.l.n.d.], 9p. 
24- HERRERA ALONSO, Emilio.  “Los Cant z 50GB en la aviación 
militar española”. Revista de aeronàutica y astronàutica, (1980) 
nº480. 
25- BIFOLCHI, Giuseppe. “La colonna italiana sul fronte di Huesca”. 
Rivista Abruzzese di Studi Storici dal fascismo alla Resistenza, (1980) 
nº3. 
 
2- Textos sobre els soviètics a la Guerra Civil espanyola (1936 
– 1939) 
1- INFIESTA PÉREZ, José Luís. “Más datos sobre el hundimiento del 
Komsomol”. Separata de Revista de Historia Naval Madrid, (2000) 
nº71, pp.85-96. 
2- INFIESTA PÉREZ, José Luís. “Marinos soviéticos en la guerra de 
España”. Separata de Revista de Historia Naval Madrid, (1995) nº48, 
pp.77-91. 
3- Rescate de los supervivientes de los barcos rusos “Komsomol” y 
“Smidovitch”. [S.l.n.d.], 10p. (fotocòp.) 
4- Mina eléctrica de cuernos modelo ruso. [S.l.n.d.], 2p. + 3 làmines. 
(fotocòp.) 
5- MESA GUTIÉRREZ, José Luís de. Los rusos blancos en la guerra 
1936 – 1939. [S.l.], [1994], 12p. (Inclou document fotocopiat de 
l’ascens d’un falangista tradicionalista rus, signat al front de 
Guadarrama el 9 d’agost del 1938) 
6- Bibliografía de libros y artículos soviéticos dedicados a la Guerra 
Civil española, 1936 – 1939. [S.l.n.d.], 10p. (mecanograf.) 
7- MONAKOV, M. ; RIBALKIN, Y. Los marinos de la flota soviética y la 
asistencia a la España republicana (1936-1939). [S.l.], [1993], 17p. 
(fotocòp.) 
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8- INFIESTA PÉREZ, José Luis. “La artillería de origen soviético en la 
guerra de España”. Ejército,(novembre 1992), pp.100-106. 
 
3- Textos sobre la marina alemanya a la Guerra Civil 
espanyola (1936 – 1939) 
1- TORO, Augusto del. “L’intervento navale tedesco nella guerra civile 
spagnola (1936-1939). Parte I: L’organizzazione e l’invio degli aiuti 
via mare”. Rivista Italiana Difesa Gènova, ([1988]), pp.74-87. 
(fotocòp.) 
2- TORO, Augusto del. “L’intervento navale tedesco nella guerra civile 
spagnola (1936-1939). Parte II: L’attività della Ktiegsmarine” Rivista 
Italiana Difesa Gènova, (1988), pp.91-105. (fotocòp.) 
3- HERLIN, Hans. “El proceso. El U-852 y el teniente de navío Heimz 
Eck”. A: HERLIN, Hans. Submarino alemán a la vista ! Madrid : 
Fermín Uruarte editor, [s.d.], pp.238- 315. (fotocòp.) 
4- ESTOPIN. “El bombardeo de Almería”. Extra, (1975) nº 4, pp.46-
47. (fotocòp.) 
5- JUNG, Dieter. “Der Einsatz der deutschen Handelsschiffahrt 
während des Spanienkrieges 1936 – 1939”. Marine Rundschau, 
(1979) nº 5, pp.322-329. (fotocòp.) 
6- “Die Spanienstreikräfte der deutschen kriegsmarine”. [S.l.n.d.], 
9p. (fotocòp.) 
 
4- Textos sobre història militar durant la segona guerra 
mundial (1939 – 1945) 
1- BURDICK, Charles B. “Moro: the resupply of german submarines in 
Spain, 1939 – 1942”. Central European History, (1970), pp. 258-284. 
(fotocòp.) 
2- INFIESTA PÉREZ, José Luís. Reseña: “Bajo las banderas de la 
kriegsmarine. Marinos españoles en la armada alemana (1942-1943). 
[S.l.n.d.], 2p. (mecanograf.) 
3- INFIESTA PÉREZ, José Luís ; STA, Sherem. U-505. [S.l.n.d.], 7p. 
(mecanograf.) 
4- INFIESTA PÉREZ, José Luís ; STA, Sherem. U-995. [S.l.n.d.], 7p. 
(mecanograf.) 
5- BURJAKOV, V.A. “Il Rapimento di Benito Mussolini: mito e realta. 
Nuova Revista Internazionale, (març 1982) nº3.  
6- LOMBARDO, Mario. Il maggiore Jope racconta afrfondare la. 
[S.l.n.d.], 3p. 
 
5- Textos diversos sobre història militar 
1- FRACCAROLI, Aldo. La flota del compagno Gorshkov. [S.l.n.d.], 8p. 
(fotocòp.) 
2- CANTERO ORTEGA, Joaquin. Sobre los límites de empleo de los 
telémetros de base vertical. Aplicación al “López Palomo-Costilla”, 
modificado por el Polígono de Experiencias “Costilla”. [S.l.], [1945], 
5p. (fotocòp.) 
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3- INFIESTA PÉREZ, José Luís. “Sobre el destructor y el capitán de 
navío Don Fernando Villamil”. Separata de: Revista de Historia Naval 
Madrid, (1994) nº44, pp. 51-56. 
4- “El conflicto de las islas Malvinas. 2ª parte: misiles utilizados”. 
Revista Internacional de Defensa, (1982) nº9, pp.1150-1154. 
5- ALCOFAR NASSAES, José Luís. “La sublime desobediencia de 
Nelson en Copenhague”. Separata de: Revista de Historia Naval 
Madrid, (1985) nº11, pp. 59-81. 
6- MORTERA, Artemio. “La artilleria de costa en Filipinas y Puerto 
Rico (1898)”. [S.l.n.d.], 7p. (fotocòp.) 
7- “The Virginius crisis of 1873”. [S.l.n.d.], 8p. (fotocòp.) 
8- SAINT HUBERT, C. de. “The Argentine Navy (1849 – 1974). A list 
published on the 125 anniversary of the introduction of steam into de 
argentine navy”. [S.l.], [1974], 23p. 
9- ARGYLE, E.W. “Ships on stamps. A backward glance”. Sea 
Breezes, (octubre 1964), pp.288-291. (fotocòp.) 
10- MANZARI, Giuliano. “Gli etruschi ed il mare”. Rivista Marit75- 
tima, (1976) nº7-8, pp. 75-88. (fotocòp.) 
11- BARTLETT IBÁÑEZ, Ricardo. El Titanic no podía ganar el 
“Gallardete azul”. [S.l.n.d.], 13p. + 5 làmines. 
12- MANRIQUE, José M. Notas sobre los medios mecanizados 
españoles. Actuaciones en guerra. [S.l.], octubre 1994, 16p. 
(mecanograf.) 
13- SAINT HUBERT, C. de. The australian navy. [S.l.n.d.], 12p. 
14- Ships of the line of the spanish navy (1714-1825). [S.l.n.d.], 3p. 
+ gràfics. 
15- CAPPELANO, Filippo. Le artiglierie terrestri dell’Ansaldo nella 
grande guerra. [S.l.n.d.],  
16- EMILIANI, Angelo. Comosi inventa un duello. [S.l.n.d.], 2p. 
17- SILVERSTONE, Paul. The chinese navy (1870-1937). [S.l.n.d.], 
11p. 
18- The official rating of spanish warships at the time of the spanish 
american war as compared to the effective strength of the spanish 
navy in 1898. [S.l.n.d.], 5p. + 2 annexos. 
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1- Cronologies elaborades per José Luís Infiesta  
• Catalunya (1891 – 1999) 
 
2- Cronologies elaborades per José Luís Infiesta 
• Guerra Civil a Catalunya (octubre, novembre i desembre 1936) 
 
3- Cronologies elaborades per José Luís Infiesta 
• Guerra Civil a Catalunya (octubre 1936 – maig 1937) 
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4- Cronologies elaborades per José Luís Infiesta 
• Guerra Civil a Espanya (1936 – 1939) 
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1- Materials reunits per José Luís Infiesta sobre història naval 
1- Dibuixos de vaixells  
2- Fitxes tècniques de vaixells 
3- Cronologia relacionada amb la construcció de vaixells (1855 – 
1937) 
4- Vaixells de línia espanyols des de l’any 1700 
 
2- Materials reunits per José Luís Infiesta sobre la Marina 
durant la Guerra Civil espanyola (1936 – 1939) 
1- La Marina espanyola 
2- La Marina alemanya 
3- La Marina soviètica 
 
3- Materials reunits per José Luís Infiesta sobre els 
proveïments de la Subsecretaria de Armamentos del Ministerio 
de Defensa  Nacional (1937 - 1938) 
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1- Materials reunits per José Luís Infiesta sobre l’exèrcit 




2- Materials reunits per José Luís Infiesta sobre artilleria 
durant la Guerra Civil espanyola (1936 – 1939) 
1- Artilleria exèrcit republicà 
2- Artilleria de costa republicana 
3- Artilleria de l’exèrcit franquista 
4- Artilleria de la Guerra Civil fora de servei 
5- Diversos sobre artilleria 
 
3- Materials reunits per José Luís Infiesta sobre la 
documentació de l’Archivo Nacional de Salamanca 
 
4- Fitxes elaborades per José Luís Infiesta de militars que 
lluitaren a la Guerra Civil espanyola i que continuaven en actiu 
l’any (?) 
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1- Històries personals (Abans 1931) 
1- Ricardo Jiménez de Beraza 
• Full de serveis de Ricardo Jiménez de Beraza (1896 – 1931). 
(Documents fotocopiats procedents de l’Archivo Militar de 
Segovia). 
2- Fernando Casas Gancedo 
• Full de serveis de Fernando Casas Gancedo (1892 – 1913). 
(Documents fotocopiats procedents de l’Archivo Militar de 
Segovia). 
3- Emeterio García (militar carlí) 
• Documents relacionats amb la restitució del càrrec de Capità 
d’Infanteria a Emeterio García, procedent de l’exèrcit carñí,  per 
part de la reina Isabel II (1848). (Documents fotocopiats 
procedents de l’Archivo Militar de Segovia). 
 
2- Històries personals (1931 – 1939) 
1- José Falcó Sanmartin (aviador de vols nocturns de l’exèrcit 
republicà) 
• Memòries manuscrites de la seva estada al front 
• Relació dels vols nocturns que va realitzar amb un Chato I.15 
• Fotografia de José Falcó pilotant un Policarpov (1938). [Donació 
fill Josep Falcó] 
2- Enrique Pereira  y Francisco López Domínguez (pilots de la 2ª 
esquadrilla de Katiuskas de l’exèrcit republicà) 
• Correspondència entre els dos pilots (1978, 1983) 
• Records dels últims mesos del conflicte 
3- Luís Carrero Blanco 
• Full de serveis dels anys 1936 – 1939 
4- C. Garriga-Echebarria (Capità d’artilleria a la campanya de Bilbao). 
Notes preses els anys 1938 – 1939 
• Antes de comenzar 
• Primeros dias y Junta de Defensa 
• Constitución del Gobierno Vasco 
• Orden público 
• Baterías de costa 
• Marina de guerra republicana 
• Artillería 
• Industrias movilizadas 
• Capitám Cuartero 
• Banco de pruebas de armas y sus municiones 
• Los dinamiteros 
• Relaciones del Gobierno vasco y últimos dias 
• Ofensiva sobre Vizcaya 
• Segunda reunión del Gobierno vasco y últimos dias 
• Viaje del Ciscar 
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• Barcos que entraron  y cargamento aproximado que traian 
• Carta de Montaud 
• Repaso de las memorias 
• Cómo se evitó la destrucción de la gran industria 
• Pruebas de la veracidad de estas notas 
• Algunas consideraciones sobre notas, apuntes o memorias 
• Vuelta a España y Consejo de Guerra 
• Opiniones sobre la rebelión 
• Obligaciones legales y honorables de los militares profesionales 
5- José Barcaiztegui Garmendia (Tinent Coronel Exèrcits XIV i XV, 
capitulà Santander a l’exèrcit italià el 26 d’agost 1937) 
• Peticions adreçades al Ministeri de Defensa i a la Comissió de 
defensa del Parlament per conèixer la seva situació militar 
actual (1978) 
• Correspondència relacionada amb la versió que va donar 
Alcofar Nassaes de la capitulació de Santander en un article 
publicat a Historia y Vida, (1979) nº 133. 
• Polèmica sobre el paper de l’exèrcit basc al front nord, entre la 
Comisión de Mutilados y Gudaris de Guipúzcoa i l’autor del llibre 
Gudaris, Sancho de Beurko (1976) 
6- [Memòries manuscrites i incompletes d’un tal Hernando Vidal, 
relacionades amb el naufragi d’un vaixell americà que sembla portava 
armament nuclear]. 
7-  Adolfo Rollán Alférez. [Fotocòpia del seu Diari de vol (11 febrer 
1937 –març 1939 d’aquest pilot]. 
8- [C.C.B.]. [Diari de les activitats bèlliques al front de Lleida (1 abril 
1938 – 23 desembre 1938]. 
9- ANÒNIM. [Relat de l’atac sobre Brihuega (1937)]. 
10- General José Ungría Jiménez. [Full de serveis del General des de 
1905 fins a 1968 expedit pel Ministerio del Ejército]. 
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1- Catalunya. Generalitat. Conselleria de Treball. Junta de 
Defensa Passiva de Catalunya. Actes 1 
1- 9 agost 1938, 6p. 
2- 23 agost 1938, 5p. 
3- 12 setembre 1938, 6p. 
4- 19 setembre 1938, 3p. 
5- 26 setembre 1938, 4p. 
6- 3 octubre 1938, 5p. 
7- 10 octubre 1938, 7p. 
8- 24 octubre 1938, 6p. 
9- 30 octubre 1938, 4p. 
                                                           
1  Documentació fotocopiada procedent de l’Arxiu Nacional de Catalunya 
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10- 14 novembre 1938,5p. 
11- 21 novembre 1938, 5p. 
12- 5 desembre 1938, 5p. 
13- 12 desembre 1938, 3p. 
14- 19 desembre 1938, 3p. 
15- 21 desembre 1938, 3p. 
16- 28 desembre 1938, 4p. 
 
2- Catalunya. Generalitat. Conselleria de Treball. Junta de 
Defensa Passiva de Catalunya. Secretaria de Sanitat i Serveis 2 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE TREBALL. JUNTA DE 
DEFENSA PASSIVA DE CATALUNYA. SECRETARIA DE SANITAT I 
SERVEIS. Iniciación en la Defensa Pasiva. Barcelona, març 1938, 
26p. 
 
3- Catalunya. Generalitat. Conselleria de Treball. Junta de 
Defensa Passiva de Catalunya. Secció d’Enllaços i Serveis 
d’Ordre 3 
1- Informacions sobre bombardejos a Catalunya (març 1938) 
• 3 març (document incomplet) 
• 4 març 
• 4 i 5 març 
• 5 i 6 març 
• 15 març 
• 16 març 
• 17 i 18 març 
2- Informacions sobre bombardejos a Catalunya (abril - maig 1938) 
• 30 abril 
• 12 maig 
• 12 i 13 maig (document incomplet) 
• 13 maig 
• 13 i 14 maig 
• 14 maig 
• 15 i 16 maig 
• 24 maig 
• 24 i 25 maig 
• 28 maig 
• 28 i 29 maig 
• 29 maig 
• 29 i 30 maig 
3- Informacions sobre bombardejos a Catalunya (juny – agost 1938) 
• 4 juny 
• 6 juny 
• 7 juny 
• 15 juny 
                                                           
2  Documentació fotocopiada procedent de l’Arxiu Nacional de Catalunya 
3  Documentació fotocopiada procedent de l’Arxiu Nacional de Catalunya 
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• 16 juny 
• 17 juny 
• 22 juny 
• 13 juliol 
• 19 i 20 juliol 
• 3 agost 
• 10 agost 
• 10 i 11 agost 
• 13 agost 
• 14 agost 
• 19 agost 
• 28 agost 
• 29 i 30 agost 
• 30 i 31 agost 
• 31 agost i 1 setembre 
 
4- Catalunya. Generalitat. Conselleria de Treball. Junta de 
Defensa Passiva de Catalunya. Secció d’Enllaços i Serveis 
d’Ordre 4 
1- Informacions sobre bombardejos a Catalunya (setembre 1938) 
• 1 setembre (document incomplet) 
• 2 setembre, 3p. 
• 2 i 3 setembre, 3p. 
• 3 i 4 setembre, 1p. 
• 4 setembre, 2p. 
• 4 i 5 setembre, 3p. 
• 5 i 6 setembre, 2p. 
• 6 i 7 setembre, 1p. 
• 7 i 8 setembre, 2p. 
• 8 i 9 setembre, 1p. 
• 9 i 10 setembre, 3p. 
• 10 i 11 setembre, 2p. 
• 11 setembre, 2p. 
• 12 i 13 setembre, 1p. 
• 13 setembre, 2p. 
• 13 i 14 setembre, 3p. 
• 14 i 15 setembre, 1p. 
• 15 i 16 setembre, 1p. 
• 16 setembre, 3p. 
• 16 i 17 setembre, 4p. 
• 17 i 18 setembre,1p. 
• 18 i 19 setembre, 1p. 
• 19 i 20 setembre, 1p. 
• 20 i 21 setembre, 1p. 
• 21 i 22 setembre, 1p. 
• 22 i 23 setembre, 1p. 
                                                           
4  Documentació fotocopiada procedent de l’Arxiu Nacional de Catalunya 
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• 23 i 24 setembre, 1p. 
• 24 setembre, 2p. 
• 24 i 25 setembre, 2p. 
• 25 i 26 setembre, 1p. 
• 26 i 27 setembre, 1p. 
• 27 i 28 setembre, 1p. 
• 28 i 29 setembre, 1p. 
• 29 i 30 setembre, 1p. 
• 30 setembre i 1 octubre, 1p. 
2- Informacions sobre bombardejos a Catalunya (octubre 1938) 
• 1 i 2 octubre, 1p. 
• 2 octubre, 3p. 
• 3 octubre, 2p. 
• 3 i 4 octubre, 1p. 
• 4 octubre, 3p. 
• 4 i 5 octubre, 4p. 
• 5 i 6 octubre, 2p. 
• 6 i 7 octubre, 1p. 
• 7 i 8 octubre, 1p. 
• 8 octubre, 5p. 
• 8 i 9 octubre, 6p. 
• 9 octubre, 2p. 
• 9 i 10 octubre, 3p. 
• 10 i 11 octubre, 2p. 
• 11 i 12 octubre, 1p. 
• 12 i 13 octubre, 1p. 
• 13 octubre, 2p. 
• 13 i 14 octubre, 2p. 
• 14 octubre, 2p. 
• 14 i 15 octubre, 2p. 
• 15 i 16 octubre, 2p. 
• 16 i 17 octubre, 1p. 
• 17 i 18 octubre, 1p. 
• 18 i 19 octubre, 1p. 
• 19 octubre, 2p. 
• 19 i 20 octubre, 3p. 
• 20 i 21 octubre, 5p. 
• 21 octubre, 4p. 
• 21 i 22 octubre, 3p. 
• 22 i 23 octubre, 1p. 
• 23 i 24 octubre, 1p. 
• 24 i 25 octubre, 1p. 
• 25 i 26 octubre, 1p. 
• 26 i 27 octubre, 1p. 
• 27 i 28 octubre, 1p. 
• 28 i 29 octubre, 1p. 
• 29 i 30 octubre, 1p. 
• 30 i 31 octubre, 1p. 
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• 31 octubre i 1 novembre, 1p. 
 
5- Catalunya. Generalitat. Conselleria de Treball. Junta de 
Defensa Passiva de Catalunya. Secció d’Enllaços i Serveis 
d’Ordre 5 
1- Informacions sobre bombardejos a Catalunya (novembre 1938) 
• 1 novembre, 2p.  
• 1 i 2 novembre, 5p. 
• 2 i 3 novembre, 2p. 
• 3 i 4 novembre, 2p. 
• 4 i 5 novembre, 1p. 
• 5 i 6 novembre, 3p. 
• 6 novembre, 3p. 
• 6 i 7 novembre, 3p. 
• 7 i 8 novembre, 2p. 
• 8 i 9 novembre, 1p. 
• 9 i 10 novembre, 1p. 
• 10 i 11 novembre, 1p. 
• 11 i 12 novembre, 2p. 
• 13 i 14 novembre, 2p. 
• 14 i 15 novembre, 1p. 
• 15 i 16 novembre, 1p. 
• 16 i 17 novembre, 1p. 
• 17 i 18 novembre, 1p. 
• 18 i 19 novembre, 1p. 
• 19 i 20 novembre, 1p. 
• 20 i 21 novembre, 1p. 
• 21 i 22 novembre, 1p. 
• 22 i 23 novembre, 1p. 
• 23 novembre, 6p. 
• 23 i 24 novembre, 4p. 
• 24 novembre, 3p. 
• 24 i 25 novembre,2p. 
• 25 novembre, 2p. 
• 25 i 26 novembre, 2p. 
• 26 novembre, 1p. 
• 26 i 27 novembre, 2p. 
• 27 i 28 novembre, 1p. 
• 28 novembre, 4p. 
• 28 i 29 novembre, 3p. 
• 29 i 30 novembre, 1p. 
• 30 novembre i 1 desembre, 1p. 
2- Informacions sobre bombardejos a Catalunya (desembre 1938) 
• 1 desembre, 2p. 
• 1 i 2 desembre, 3p. 
• 2 desembre, 2p. 
                                                           
5  Documentació fotocopiada procedent de l’Arxiu Nacional de Catalunya 
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• 3 i 4 desembre, 2p. 
• 4 desembre, 1p. 
• 5 i 6 desembre, 3p. 
• 6 i 7 desembre, 1p. 
• 7 i 8 desembre, 1p. 
• 8 i 9 desembre, 1p. 
• 9 i 10 desembre, 1p. 
• 10 desembre, 2p. 
• 10 i 11 desembre, 1p. 
• 11 i 12 desembre, 1p. 
• 12 i 13 desembre, 1p. 
• 13 i 14 desembre, 1p. 
• 14 i 15 desembre, 1p. 
• 15 i 16 desembre, 1p. 
• 16 i 17 desembre, 2p. 
• 17 i 18 desembre, 1p. 
• 18 i 19 desembre, 1p. 
• 19 i 20 desembre, 1p. 
• 20 i 21 desembre, 2p. 
• 21 i 22 desembre, 2p. 
• 22 i 23 desembre, 2p. 
• 23 i 24 desembre, 1p. 
• 24 i 25 desembre, 1p. 
• 25 i 26 desembre, 2p. 
• 26 desembre, 2p. 
• 26 i 27 desembre, 2p. 
• 27 desembre, 3p. 
• 27 i 28 desembre, 4p. 
• 28 i 29 desembre, 2p. 
• 29 i 30 desembre, 3p. 
• 30 i 31 desembre, 1p. 
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1- Exèrcit republicà (1936 – 1939). Divisions (1936) 
1- 2a. División orgánica (Andalusia republicana) 
• Relació dels Regiments, Brigades, Batallons, etc. 
2- 3a. División orgánica (País Valencià i Múrcia) 
• Relació dels Regiments, Brigades, Batallons, etc. 
3- 4a. División orgánica (Catalunya) 
• Relació dels Regiments, Brigades, Batallons, etc. 
4- 6a. División orgánica (Santander, Biscaia i Guipúscoa) 
• Relació dels Regiments, Brigades, Batallons, etc. 
5- 8a. División orgánica (Astúries, excepte Oviedo) 
• Relació dels Regiments, Brigades, Batallons, etc. 
6- Comandancia Militar de Baleares 
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• Relació dels Regiments, Brigades, Batallons, etc. 
7- Zona republicana sense residència coneguda 
• Relació dels Regiments, Brigades, Batallons, etc. 
 
2- Exèrcit republicà (1936 – 1939). Grupo de Ejércitos de la 
Región Oriental 6 
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. GRUPO DE 
EJÉRCITOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. COMANDANCIA GENERAL DE 
ARTILLERIA. [Projectes de desplegament d’artilleria, agost 1938 – 
febrer 1939]. 
• 22 agost 1938 (acció a Lleida) 
• 9 setembre 1938 (acció a Fraga – Alcarràs) 
• 14 setembre 1938 (acció a Fraga – Sosés) 
• 23 setembre 1938 (Exèrcit de l’est) 
• nit 26 desembre 1938 (Exèrcit de l’est) 
• nit 5 gener 1939 (Exèrcit de l’est) 
• nit 8 gener 1939 (Exèrcit de l’est) 
• nit 10 gener 1939 (variacions respecte al desplegament del dia 
8 de gener) 
• 20 gener 1939 (Exèrcit de l’est) 
• 21 gener 1939 (Desplegament de les ODA) 
• 28 gener 1939 (Exèrcit de l’est) 
• 1 febrer 1939 (Exèrcit de l’est) 
• 3 febrer 1939 (Exèrcit de l’est) 
2- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. GRUPO DE 
EJÉRCITOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. COMANDANCIA GENERAL DE 
ARTILLERIA. [Teletips i telegrames entre l’Estat Major del GERO i 
l’Exèrcit de l’Est, gener 1939]. 
3- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. GRUPO DE 
EJÉRCITOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. COMANDANCIA GENERAL DE 
ARTILLERIA. [Teletips i telegrames entre l’Estat Major del GERO i els 
Exèrcits de l’Est i de l’Ebre, gener 1939]. 
4- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. GRUPO DE 
EJÉRCITOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. COMANDANCIA GENERAL DE 
ARTILLERIA. [Teletips i telegrames entre l’Estat Major del GERO i 
l’Exèrcit de l’Ebre, gener 1939]. 
5- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. GRUPO DE 
EJÉRCITOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. COMANDANCIA GENERAL DE 
ARTILLERIA. [Teletips i telegrames entre l’Estat Major del GERO i 
l’Agrupación Norte de Defensa de Costas, gener 1939]. 
6- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. GRUPO DE 
EJÉRCITOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. COMANDANCIA GENERAL DE 
ARTILLERIA [Comunicats entre la Comandància General d’Artilleria i  
l’ Estat Major, gener 1939].  
                                                           
6  Documentació fotocopiada procedent del Servicio Histórico Militar (Madrid) 
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7- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. GRUPO DE 
EJÉRCITOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. [Comunicats de l’Estat Major 
adreçats a la Defensa Civil Antiaèria (DCA), gener 1939]. 
8- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. GRUPO DE 
EJÉRCITOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. COMANDANCIA GENERAL DE 
ARTILLERIA [Comunicats adreçats a l’Estat Major Central, gener 
1939]. 
9- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. GRUPO DE 
EJÉRCITOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. COMANDANCIA GENERAL DE 
ARTILLERIA. [Propostes de desplegament o retirada d’artilleria 
adreçats al Jefe del GERO, desembre 1938 – gener 1939]. 
• 28 desembre 1938 
• 2 gener 1939 
• 13 gener 1939 
• 16 gener 1939 
• 17 gener 1939 
• 20 gener 1939 
• 22 gener 1939 
• 23 gener 1939 
• 28 gener 1939 
10- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. GRUPO DE 
EJÉRCITOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. ESTADO MAYOR DE 
OPERACIONES. [Informacions diverses, agost 1938 – febrer 1939]. 
• Disponibilidad de la artillería de GERO. [s.d.] 
• Informe sobre el artillado de la Región Fortificada de Seo de 
Urgel. 22 agost 1938 
• [Ante la maniobra enemiga contra el Ejército del Ebro ...]. 8 
gener 1939 
• [Desaparecidos con los repliegues efectuados, las posiciones 
artilleras ...]. 15 gener 1939 
• Instrucción reservada para la utiización de los materiales 
artilleros. 29 gener 1939 
• Reorganización de la artillería de los ejércitos del este i Ebro. 3 
febrer 1939 
11- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. . GRUPO 
DE EJÉRCITOS DE LA REGIÓN ORIENTAL.]. Organización de la 
artillería en Cataluña (Grupo de Ejércitos de la Región Oriental) en 
diciembre 1938. [S.l.], [1938], 2p. 
12-  ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. GRUPO DE 
EJÉRCITOS DE LA REGIÓN ORIENTAL.  Composición del GERO al 
iniciarse la Batalla de Catalunya. [S.l.n.d.], 3p. 
 
3- Exèrcit republicà (1936 – 1939). Cuerpo de Seguridad y 
Asalto de Barcelona 
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. CUERPO DE 
SEGURIDAD Y ASALTO. PLANTILLA DE BARCELONA. [Comunicats 
diversos, juliol – agost 1936] 
• 4a. Compañía. Barcelona, 20 juliol 1936 
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• 3a. Compañía. Barcelona, 10 agost 1936 
• 4a. Compañía. Barcelona, 10 agost 1936 
• 9a. Compañía. Barcelona, 10 agost 1936 
• 9a. Compañía. Barcelona, 10 agost 1936 
 
4- Exèrcit republicà (1936 – 1939). Batalló de Muntanya Basc 
– Català 
1- [Retalls de premsa sobre el Batalló de Muntanya Basc – Català]. 
2- [Dossier sobre Josep M. Benet, Capità de Cavalleria de l’Estat 
Major en Campanya des del 27 març de 1937, destinat a la 
Agrupación Norte de Defensa de Costas el 14 d’abril de 1938, acusat 
de facciós pel Comissari General] 
• Nomenaments diversos de Josep M. Benet publicats al DOGC o 
per la Secció de Personal de l’Exèrcit de Terra, 1937 – 1938. 
• Nota biogràfica de Josep M. Benet elaborada per José Luís 
Infiesta  
• Carta de Josep M. Benet adreçada a la Delegació Político Militar 
d’Artilleria. Barcelona, 26 desembre 1936 
• Carta de Josep M. Benet, Tinent Comandant del Regiment 
Pirinenc nº 1, comunicant la mort d’un soldat del regiment al 
Conseller de Defensa de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 
6 març 1937. 
• Carta del Comissari Polític de les Milícies Pirinenques adreçada a 
la Conselleria de Defensa de la Generalitat de Catalunya 
qualificant el Comandant Militar del Regiment, Josep M. Benet i 
els seus assessors de poc antifeixistes. Barcelona, 3 febrer 
1937. 
• Informe del Delegat Responsable del Regiment Pirinenc nº1 
sobre la reorganització d’aquest regiment. Barcelona, 2 març 
1937. 
• Carta del Delegat Responsable del Regiment Pirinenc nº1 al 
Conseller de Defensa de la Generalitat de Catalunya demanant 
la depuració dels càrrecs militars dels diferents regiments, en 
concret del comandant Josep M. Benet. [S.l.], [1937]. 
• Informe que el Comissari de Quarter presenta al Comité 
Regional relacionat amb la destitució del responsable del 
Quarter Pirinenc. Barcelona, 18 maig 1937. 
 
5- Exèrcit republicà (1936 – 1939). Diversos 7 
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL. SUBSECRETARÍA EJÉRCITO DE TIERRA. SECCIÓN DE 
PERSONAL. Escalafón del arma de artillería. [Madrid], juliol 1938, 
45p. 
2- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. GRUPOS DE 
EJÉRCITO]. Relación de las piezas de artillería que existen en los 
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distintos Grupos de Ejército, el dia 29 de marzo de 1937, según datos 
facilitados por los mismos. [S.l.], març 1937, 2p. 
3- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES]. Estado de 
la reserva general de artillería en 30 de diciembre de 1937. [S.l.], 
1937, 1p. 
4- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES]. Relación de 
las piezas de artillería. [S.l.], [1937], 1p. 
5- [Llistats de personal de  diverses unitats de l’exèrcit republicà -148 
i 180 Brigades Mixtes, 20 i 54 Divisions, IX Cuerpo de Ejército i 
Exèrcit del Sud-  dels anys 1938 i 1939 procedents de l’Archivo 
General Militar de Àvila]. 
6- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE MARINA Y AIRE. 
Relación de buques anclados con material desde que se creó la 
Comisaría de Armamento y Municiones. [S.l.], març 1937, 8p. 
[Documentació enviada pel Ministro de Marina y Aire, Indalecio 
Prieto, a la Ministra de Sanidad, Federica Montseny (València  7 març 
de 1937)]. 
7- [Carta escrita en campanya el 26 d’agost de 1938 per Francisco 
Carcelle Forcadell, membre de la 4a. División del II Cuerpo de 
Ejército, adreçada al Subsecretario de Tierra del Ministerio de 
Defensa Nacional, acompanyada de la seva fitxa personal i d’altres 
informes, sollicitant una revisió de la seva antiguitat].  
8- Instrucciones militares al cabo y al sargento del Ejército Popular. 
Barcelona : Ediciones Ejército Popular, [193?]. (Fotocòp.) 
9- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. EJÉRCITO 
DEL ESTE. ESTAT MAJOR. [Comunicats d’operacions, agost – 
setembre 1937]. (Coberta del Servicio Histórico Militar del Archivo de 
la Guerra de Liberación qualificant els documents de “Documentación 
Roja”) 
10- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES]. Plantillas 
de personal, ganado, armamento, municiones y material de una 
división de armas. [S.l.], [1936-1939], 1p. 
11- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES]. Informe 
que envía la Asesoría Jurídica del Frente de Aragón en virtud del 
orden telegráfica del General Jefe del Ejército del Este. [S.l.n.d.]. 
(Document incomplet) 
12- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. ARMA DE 
AVIACIÓN. [“Justificante de revista para la de Comisario” dels mesos 
de setembre i octubre de 1937]. 
13- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. FLOTILLA 
DE VIGILANCIA Y DEFENSAS ANTISUBMARINAS DE CATALUÑA]. 
Relación del personal de auxiliares, y marineros que dotan los 
puestos de observación semafóricos de marina. Barcelona, 28 
setembre 1938, 2p. 
14- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. DIVISIÓN 
28 (Francisco Ascaso). 127 BRIGADA MIXTA. Sector Norte frente de 
Aragón. Relación nominal de jefes, oficiales, sargentos y clases 
auxiliares del ejército, que componen la plantilla de esta brigada, 
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expresando cometido que desempeñan y situación de cada uno. 
[S.l.], juny 1937, 8p. 
15- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. DIVISIÓN 
28 (Francisco Ascaso). [Relación nominal de Cuerpo de Oficiales, 
Suboficiales y Auxiliar Subalterno, pertenecientes a la expresada con 
indicación ...]. Vicien, 31 octubre 1936, 1p. 
16- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. COLUMNA 
DE OPERACIONES DEL SECTOR BUJARALOZ. [Relación nominal del 
personal médico que ha devengado dietas durante el mes de la fecha 
con arreglo a lo que determina ...]. Bujaraloz, 31 juliol 1936, 1p. 
17- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. FUERZAS 
NAVALES DESTACADAS EN BARCELONA. JEFATURA. Información 
núm. 4 A bord (Barcelona), 27 desembre 1936, 1p. 
18- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 
AERÓDROMO “ALAS ROJAS”. [Salconduït perquè un mecànic es 
traslladi de Sariñena a Barcelona]. [Sariñena], 5 gener 1937, 1p. 
19- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. PARQUE DE 
EJÉRCITO NÚM. 4. [Comunicats diversos de febrer del 1937 sobre 
entregues de material de guerra adreçats a la Conselleria de 
Defensa]. 
20- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. [Documento 
nº 132: orden general de operaciones nº 2 del Ejército del Ebro]. 
[S.l.], [1938], 11p. 
21- [Generales republicanos fusilados por Franco, 1939-1940]. 
[S.l.n.d.], 1p. 
22- [Jefes y oficiales castigados por su actitud durante el desembraco 
de Bayo]. [S.l.n.d.], 5p. (Llistat manuscrit) 
23- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL. EJÉRCITO DE TIERRA. Escalafón del arma de caballería. 
Situación, 30 junio 1938. [S.l.], [1938], 1p. (Llistat) 
24- [Cuadro nº42. Resumen de las bajas en material aereo y 
personal volante durante el trimestre junio, julio y agosto de 1938]. 
Barcelona, 13 setembre 1938, 2p. (Document incomplet) 
25- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. FLOTILLA 
DE VIGILANCIA (VALENCIA). [Comunicats secrets del Delegado de 
Convoyes Marítimos sobre sortides diverses del port de València 
durant el gener de 1939]. 
26- [Don Alberto Bayo, Capitán de Aviación, Jefe de la columna de 
desembarco de Baleares, hago saber …]. [Balears], [setembre 1936]. 
(FV) 
27- [Fulls volants adreçats als italians signats pel Comandant Enrique 
Líster i el Comissari de Guerra, Carlos Contreras]. [S.l.], [1938]. 
28- A todos los combatientes del 5º Cuerpo. [Front de l’Ebre], 
[1938]. [Full volant adreçat als combatents del 5º Cuerpo de Ejército 
signat pel Tinent Coronel Enrique Líster i el Comissari, Santiago 
Álvarez]. 
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29- Escuchad, soldados ¡ Estais muriendo para entregar vuestra 
patria al invasor extranjero ! [S.l.], [1937]. [Full volant signat pel 
Comisario Inspector del Centro]. 
 
 
FP (Infiesta). 10 
 
1- Milícies Antifeixistes 8 
1- MILÍCIES ANTIFEIXISTES. BATALLÓN DE LA MUERTE. [Comunicat 
adreçat al President de la Generalitat de Catalunya i al Conseller de 
Defensa, reclamant objectius i armament]. Front d’Aragó, 5 abril 
1937, 1p. 
2- MILÍCIES ANTIFEIXISTES. BATALLÓN DE LA MUERTE. [Comunicat 
adreçat a la Conselleria de Defensa reclamant armament]. Santa 
Perpètua de la Mogoda, 23 març 1937, 2p. 
3- MILÍCIES ANTIFEIXISTES. COLUMNA DURRUTI. CENTURIA 16. 
[Relació dels milicians dels quatre grups de la Centúria 16]. 
[Bujaraloz], [1937], 5p. 
4- MILÍCIES ANTIFEIXISTES. COMITÈ CENTRAL. COMITÈ SANITARI. 
Hospital Antiveneri Bujaraloz. [Bujaraloz], [1937], 1p. 
5- MILÍCIES ANTIFEIXISTES. COLUMNA DURRUTI. CENTURIA 16. 
[Relación nominal de los compañeros de la citada Centuria que 
autorizan para cobrar sus haberes de milicianos ...]. [Bujaraloz], 
desembre 1936, 3p. 
6- MILÍCIES ANTIFEIXISTES. COLUMNA 2a. (Hilari Zamora). 
[Saltconduït a nom del Comandant d’aquesta Columna per traslladar-
se a Sariñena, Lleida i Barcelona i tornar]. Sástago, 2 octubre 1936, 
1p. 
7- MILÍCIES ANTIFEIXISTES. COLUMNA DURRUTI. QUARTER 
GENERAL. [Comunicat adreçat a la Conselleria de Defensa sollicitant 
que es doni de baixa un milicià malalt]. Barcelona, 23 abril 1937, 1p. 
8- MILÍCIES ANTIFEIXISTES. COLUMNA CULTURA Y ACCIÓN (FAI – 
CNT – AIT). [Comunicat adreçat al Comitè de Guerra de Barcelona 
sollicitant material de guerra]. Yries, 16 desembre 1936, 1p. 
8- [MILÍCIES ANTIFEIXISTES. COLUMNA 2a. (Hilari Zamora)]. 
Agrupación de Vanguardia de la 2a. Columna, Subsector Sástago, 
informe. Sástago, 12 gener 1937, 2p. 
9- MILÍCIES ANTIFEIXISTES. DIVISIÓN ASCASO. REGIMIENTO ROJO 
Y NEGRO (FAI – CNT – AIT). [Sollicitud de material de guerra 
divers]. Yáñez, 11 abril 1937, 2p. 
10- MILÍCIES ANTIFEIXISTES. DIVISIÓN ASCASO. REGIMIENTO 
ROJO Y NEGRO nÚm. 3 (FAI – CNT – AIT). [Sollicitud de queviures 
adreçada a la Conselleria de Defensa]. Igries, 31 març 1937, 1p. 
11- EXÈRCIT POPULAR DE CATALUNYA. 3a. DIVISIÓ. REGIMENT 
D’INFANTERIA. [Carta del Comissari Polític adreçada a un camarada 
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preguntant sobre si la legalització de comissaris establerta pel Govern 
de València afecta també Catalunya]. Lleisa, 20 abril 1937, 1p. 
12- EXÈRCIT POPULAR DE CATALUNYA. 1a. DIVISIÓ DURRUTI. 
COLUMNA VOLANT. [Reclamació adreçada a la Conselleria de 
defensa]. [Front d’Aragó], 25 març 1937, 1p. 
13- MILICIAS DE AVIACIÓN. COMITÉ MILITAR. [Sollicitud d’un 
saltconduït adreçat a la Conselleria de Defensa]. Pompenillo (Osca), 4 
octubre 1936, 1p. 
14- MILÍCIES ANTIFEIXISTES. 1er. GRUPO DE ARTILLERIA DEL 
POUM. [Sollicitud de material de guerra adreçada a la Conselleria de 
defensa]. Vicien (Osca), 16 desembre 1936, 1p. 
15- MILÍCIES ANTIFEIXISTES. QUARTER CARLOS MARX. [Informe 
sobre les causes de la mort d’un soldat adreçat a la Conselleria de 
Defensa]. Barcelona, 12 abril 1937, 1p. 
16- CONFEDERACIÓN REGIONAL DEL TRABAJO DE CATALUNYA (CNT 
– AIT – FAI). COMITÉ DE ESTADÍSTICA Y CONTROL. [Consideracions 
sobre la vigilància de costes adreçades a un company]. Barcelona, 5 
març 1937, 1p. 
17- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – FEDERACIÓ 
ANARQUISTA IBÈRICA. OFICINA DE PROPAGANDA EXTERIOR. 
[Autorització a nom d’un membre de la Secció italiana per fer-se 
càrrec d’una Lancia motor]. Barcelona, 30 març 1937, 1p. 
18- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – FEDERACIÓ 
ANARQUISTA IBÈRICA. COMITÉ DE ENLACE DE LA SECCIONES DE 
DEFENSA DE LOS COMITÉS REGIONALES DE ARAGÓN Y CATALUÑA. 
Informe del Comisario de la 25 División por el que se da cuenta de la 
disolución del regimiento Confederal para incorporarlo a la División 
25. [Lleida], [1937], 1p. 
19- JUVENTUDES LIBERTARIAS DEL FRENTE DE ARAGÓN. 
[Correspondència entre el Tanque 19 julio i la Sección Tanques de la 
Divisió Durruti]. [Front d’Aragó], [1937]. 
 
2- Generalitat de Catalunya (1936 – 1939). Documents 
diversos 9 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSIÓ DE LA INDÚSTRIA DE 
GUERRA. [Comunicat sobre un nomenament adreçat al Conseller de 
Defensa]. Barcelona, 26 gener 1937, 1p. 
2- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. GRUP DE 
TRANSMISSIONS I SENYALS. Relación de los responsables de 
transmisión en las diferentes columnas y de jefes de sector. 
Barcelona, 31 de març 1937, 2p. 
3- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. 
SECRETARIA GENERAL. [Autoritzacions diverses a nom de ciutadans 
estrangers dels mesos de novembre i desembre de 1936]. 
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4- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. 
SECRETARIA GENERAL. [Ordre de detenció d’un capità ex-resident a 
Vilanova i la Geltrú, destacat a Figueres acusat de monàrquic i 
feixista]. Barcelona, 30 desembre 1936, 1p. (Document acompanyat 
d’una nota del Consell de Defensa i Vigilància interior de Vilanova i la 
Geltrú) 
5- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. 
DELEGACIÓ AL FRONT D’ARAGÓ. ESTAT MAJOR. Confidencial y 
reservado. Sariñena, 20 gener 1937, 2p. 
6- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. 
DELEGACIÓ AL FRONT D’ARAGÓ. [Sollicitud de material de guerra 
adreçada a la Conselleria de Defensa]. [Front d’Aragó], gener 1937, 
1p. 
7- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. 
DELEGACIÓ AL FRONT D’ARAGÓ. [Comunicat sobre un nomenament 
de la Conselleria de Defensa que no s’ha pogur efectuar]. Sariñena, 
29 març 1937, 1p. 
8- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. 
DELEGACIÓ AL FRONT D’ARAGÓ. Proposta de Comissari polític de les 
forces d’artilleria del Front d’Aragó adreçada al Conseller de Defensa]. 
Sariñena, 28 març 1937, 1p. 
9- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. 
[Correspondència dels mesos de gener, febrer i març de 1937, entre 
el Comandante Principal de Artilleria i el Conseller de Defensa].  
10- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. 
ASSUMPTES GENERALS I PERSONAL. [Comunicat de confirmació de 
destí a un instructor de les Milícies del POUM]. Barcelona, 28 octubre 
1936, 1p. 
11- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. 
Esquema de la organización de una División. [Barcelona], [1936-
1939], 1p. 
12- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIAT DE PROPAGANDA. 
LLAR DEL COMBATENT. DELEGACIÓ DE MADRID. [Carta adreçada als 
Serveis de Cultura de la Generalitat de Catalunya perquè se’ls tingui 
presents en la distribució de biblioteques de campanya]. En 
campanya, 19 juliol 1938, 1p. 
13- CATALUNYA. GENERALITAT. PRESIDÈNCIA (Lluís Companys). 
[Carta de lluís Companys a uan Negrín. 23 abril 1938]. (Extreta de: 
España de Salvador de Madariaga, pp.697-700). 
14- [Llistats diversos de  serveis (hospitals, policia, exèrcit, 
ambaixades, etc.) i edificis de la ciutat de Barcelona dels anys 1936-
1938]. 
 
3- Bombardejos a Tortosa (1937 - 1938) 
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE JUSTICIA. 
REGISTRE CIVIL DE TORTOSA. [Fitxes dels morts a causa dels 
bombardejos patits per la ciutat de Tortosa] 
• 25 març 1937 (14 defuncions) 
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• 31 març 1937 (3 defuncions) 
• 25 abril 1937 (1 defunció) 
• 6 juny 1937 (1 defunció) 
• 7 juliol 1937 (2 defuncions) 
• 28 juliol 1937 (1 defunció) 
• 12 agost 1937 (6 defuncions) 
• 25 març 1938 (9 defuncions) 
 
4- Documents diversos de la Guerra Civil espanyola (1936 – 
1939) 
1- BEGUR. CONSELL MUNICIPAL ; ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA ; CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO 
ÚNICO DE OFICIOS VARIOS ; FEDERACIÓ ANARQUISTA IBÈRICA. 
[Carta adreçada a la Conselleria de defensa de la generalitat de 
Catalunya queixant-se de la situació que pateix la marina de guerra 
davant les costes de Girona]. Begur, 5 març 1937, 2p. 
2- PALAMÓS. AJUNTAMENT. Inventari dels materials i objectes 
recollits per ordre d’aquest ajuntament procedents del vapor francès 
enfonsat al moll de Palamós Marie Thérèse le Borgne. Palamós, 19 
febrer 1937, 1p. 
3- PALAMÓS. AJUNTAMENT. [Acta segons la qual s’ha autoritzat per 
part de la Generalitat l’enfonsament artificial del vaixell Marie Thérèse 
le Borgne, per evitar els continuats bombardejos de l’aviació 
franquista]. Palamós, 18 març 137, 2p. 
4- [Informe anònim sobre un personatge francès vinculat al SRI]. 
Barcelona, 26 gener 1937, 1p. 
20- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. [Full per carta amb 
encapçalament Correspondencia del combatiente]. 
 
5- Exèrcit franquista (1936 – 1939). Artilleria 
1- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. CUARTEL GENERAL DEL 
GENERALÍSIMO. ESTADO MAYOR. [Dossier sobre Baterías 6’5, 7’7 y 
10 cm. División de Soria. Destino de personal]. Salamanca – Àvila, 
febrer – març 1937 
2- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. CUARTEL GENERAL DEL 
GENERALÍSIMO. ESTADO MAYOR. [Dossier sobre 2 baterías del 14’9 
cm en Córdova. Destino personal]. Salamanca, febrer – març 1937. 
3- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. CUARTEL GENERAL DEL 
GENERALÍSIMO. ESTADO MAYOR. [Dossier sobre 2 baterías de 14’9 
cm para Medina del Campo]. Salamanca – Valladolid, febrer – març 
1937. 
4- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. CUARTEL GENERAL DEL 
GENERALÍSIMO. ESTADO MAYOR. [Dossier sobre De distintas 
baterías en el ejército sur y norte ...]. Salamanca, febrer 1937. 
5- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. CUARTEL GENERAL DEL 
GENERALÍSIMO. ESTADO MAYOR. [Dossier sobre Baterías 10’5 y 7’5 
de la División reforzada. Sobre destino personal]. Salamanca – Àvila, 
febrer – març 1937. 
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6- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. CUARTEL GENERAL DEL 
GENERALÍSIMO. ESTADO MAYOR. [Dossier sobre Baterías antiaéreas. 
Para la aviación legionaria y situación de las mismas]. Salamanca, 
maig 1937. 
7- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. CUARTEL GENERAL DEL 
GENERALÍSIMO. ESTADO MAYOR. [Dossier sobre Reserva general de 
artillería]. Salamanca, setembre – octubre 1937. 
8- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. CUARTEL GENERAL DEL 
GENERALÍSIMO. ESTADO MAYOR. [Dossier sobre C.T.V. Organización 
de la artillería no divisionaria]. Burgos, novembre 1937. 
9- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. CUARTEL GENERAL DEL 
GENERALÍSIMO. ESTADO MAYOR. [Dossier sobre Organización 
artillería. Disponiendo donde han de quedar afectas 
administrativamente las Agrupaciones de la Reserva General de 
Artillería]. Salamanca – Burgos – Saragossa, novembre 1937 – febrer 
1938. 
9- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. CUARTEL GENERAL DEL 
GENERALÍSIMO. ESTADO MAYOR. [Dossier sobre Organización 
Artillería. Se dispone que un grupo de 100/17 quede formando parte 
de la 5a. División Navarra ...]. Medinaceli – Burgos, desembre 1937 – 
gener 1938. 
10- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. CUARTEL GENERAL DEL 
GENERALÍSIMO. ESTADO MAYOR. [Dossier sobre Organización 
Artillería. Se dispone la de una batería de artillería con las 4 pieZAS 
DE 105/19 QUE EXISTEN EN LA Maestranza ...]. Burgos, febrer 1938. 
11- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. CUARTEL GENERAL DEL 
GENERALÍSIMO. ESTADO MAYOR. [Dossier sobre C.T.V. Armamento y 
material. Cuenta sobre el necesario para pedir a Italia. Burgos, febrer 
1938. 
12- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. CUARTEL GENERAL DEL 
GENERALÍSIMO. ESTADO MAYOR. [Dossier sobre Organización 
Artillería. Aprobando propuesta que la Artillería de la reserva General 
afectada a las Divisiones ...]. Daroca – Burgos, abril 1938. 
13- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. CUARTEL GENERAL DEL 
GENERALÍSIMO. ESTADO MAYOR. [Dossier sobre Organización 
Artillería. El Coronel Jefe de la  Reserva General presenta un estudio-
memoria ...]. Salamanca – Saragossa, abril 1938. 
14- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. CUERPO DE EJÉRCITO 
MARROQUÍ. [Dossier sobre Operaciones artillería. Informes sobre los 
sucesos ocurridos el dia 25, en Sector del Ebro con mitivo del ataque 
enemigo]. Casp – Villalba, juliol 1938. 
15- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. CUARTEL GENERAL DEL 
GENERALÍSIMO. ESTADO MAYOR. [Dossier sobre Organización 
Artillería.Relativo a que el Coronel de la reserva General de Artillería 
remita un cuadro ...]. Burgos, novembre 1938. 
16- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. CUARTEL GENERAL DEL 
GENERALÍSIMO. ESTADO MAYOR. [Dossier sobre Organización 
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Artillería. Relativo a que remitan datos referentes a material de 
Artillería ...]. Burgos, novembre 1938. 
17- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. CUARTEL GENERAL DEL 
GENERALÍSIMO. ESTADO MAYOR. [Dossier sobre Organización 
Artillería. Tanques y antitanques ...]. Saragossa – Burgos – Sevilla – 
Valladolid, novembre 1938. 
18- [ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. CUARTEL GENERAL DEL 
GENERALÍSIMO. ESTADO MAYOR]. [Document incomplet]. Burgos, 
novembre 1938. 
19- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. RESERVA GENERAL DE 
ARTILLERÍA. Movimiento de baterías (piezas) habido desde el 
comienzo de la organización de la misma hasta el dia de la fecha. 
Saragossa, 5 desembre 1938. (Gràfic) 
20- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. CUERPO DE EJÉRCITO DE 
ARAGÓN. DIVISIÓN 54. ESTADO MAYOR. Relación de las unidades de 
todas armas y Cuerpos de esta División, con expresión de la 
situación, hoy dia de la fecha. Balaguer, 30 abril 1038, 2p. 
21- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. CUARTEL GENERAL DE 
GENERALÍSIMO. COMANDANCIA GENERAL DE ARTILLERÍA. 
Información sobre material y municiones de artillería procedente del 
enemigo y datos de la Nacional. [Burgos], [1936-1939]. (Àlbum amb 
fotografies de l’armament d’artilleria) 
22- [ESPANYA. GOVERN DE BURGOS]. Fragmento del diario de una 
batería antiaérea comprendiendo los dias de la batalla de 
Guadalajara. [Guadalajara, març 1937, 10 p. (Mecanografiat) 
 
6- Exèrcit franquista (1936 – 1939). Primera campanya 
submarina (1936 – 1937) 
1- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. FORCES ARMADES. [Comunicats 
de campanya del submarí italià Topazio adreçats a l’Estat Major de 
l’Armada]. 1 - 20  novembre 1936, 9p. 
2- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. FORCES ARMADES. [Comunicats 
de campanya del submarí italià Sciessa adreçats a l’Estat Major de 
l’Armada]. 15  novembre – 1 desembre 1936, 9p. 
3- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. FORCES ARMADES. [Comunicats 
de campanya del submarí italià Torricelli adreçats a l’Estat Major de 
l’Armada]. 17 novembre - 4 desembre 1936, 7p. 
4- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. FORCES ARMADES. [Comunicats 
de campanya del submarí italià Glauco adreçats a l’Estat Major de 
l’Armada]. 24  novembre – 8 desembre 1936, 14p. 
5- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. FORCES ARMADES. [Comunicats 
de campanya del submarí italià Jalea adreçats a l’Estat Major de 
l’Armada]. 9 – 17  desembre 1936, 6p. 
6- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. FORCES ARMADES. [Comunicats 
de campanya del submarí italià Jalea adreçats a l’Estat Major de 
l’Armada]. 20 desembre 1936, 13p. 
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7- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. FORCES ARMADES. [Comunicats 
de campanya del submarí italià Ettore Fieramosca adreçats a l’Estat 
Major de l’Armada]. 21 desembre 1936 – 5 gener 1937, 11p. 
8- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. FORCES ARMADES. [Comunicats 
de campanya del submarí italià Des Geneys adreçats a l’Estat Major 
de l’Armada]. 26 desembre 1936 – 5 gener 1937, 3p. 
9- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. FORCES ARMADES. [Comunicats 
de campanya del submarí italià E. Tazzoliadreçats a l’Estat Major de 
l’Armada]. 25 desembre 1936 – 1 gener 1937, 5p. 
10- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. FORCES ARMADES. [Comunicats 
de campanya del submarí italià Berillo adreçats a l’Estat Major de 
l’Armada]. 4 – 17 gener 1937, 7p. 
11- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. FORCES ARMADES. [Comunicats 
de campanya del submarí italià Millelire adreçats a l’Estat Major de 
l’Armada]. 23 – 30 gener 1937, 2p. 
12- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. FORCES ARMADES. [Comunicats 
de campanya del submarí italià Jantina adreçats a l’Estat Major de 
l’Armada]. 24 gener – 1 febrer 1937, 6p. 
13- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. FORCES ARMADES. [Comunicats 
de campanya del submarí italià Ettore Fieramosca adreçats a l’Estat 
Major de l’Armada]. 30 gener – 17 febrer 1937, 7p. 
14- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. FORCES ARMADES. [Comunicats 
de campanya del submarí italià Nereide adreçats a l’Estat Major de 
l’Armada]. 2 - 17 febrer 1937, 13p. 
15- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. FORCES ARMADES. [Comunicats 
de campanya del submarí italià Balilla adreçats a l’Estat Major de 
l’Armada]. 3 – 18 febrer 1937, 9p. 
16- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. FORCES ARMADES. [Carta de 
l’Agregat Naval sobre la campanya submarina adreçada a l’Estat 
Major de l’Armada]. Roma, 16 febrer 1937, 2p. 
 
7- Exèrcit franquista (1936 – 1939). Marina 
1- Relación de buques apresados por las Fuerzas de Bloqueo del 
Mediterráneo y conducidos a Palma de Mallorca. [S.l.n.d.], 12p. 
2- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. COMANDANCIA MILITAR DE 
MARINA DE BILBAO. [Diversos comunicats adreçats al destacament 
marítim de El Ferrol sobre la situació dels vaixells rojos]. 
• Bilbao, 20 desembre 1938 
• Bilbao, 5 gener 1939 
• Bilbao, 30 gener 1939 
3- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. 
DELEGACIÓN EN GRAN BRETAÑA. [Diversos comunicats adreçats a la 
Comandancia Militar de Marina de Bilbao sobre moviment de vaixells 
a les costes angleses].  
• Cardiff, 17 gener 1939 
• Cardiff, 30 gener 1939 
4- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. COMANDANCIA GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE EL FERROL DEL CAUDILLO. 
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[Comunicat sobre el moviment de vaixells rojos adreçat al jefe del 
Estado Mayor de la Armada]. El Ferrol del Caudillo, 8 gener 1939, 2p. 
5- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. COMANDANCIA CRUCERO 
“CANARIAS”. [Comunicat de campanya núm. 81 adreçat al Almirante 
Jefe de las Fuerzas de Bloqueo del Mediterráneo]. Palma de Mallorca, 
24 juny 1938, 12p. 
6- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. COMANDANCIA CANONERO 
“CÁNOVAS DEL CASTILLO”. [Comunicat de campanya]. Palma de 
Mallorca, 12 octubre 1937, 4p. 
7- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. COMANDANCIA NAVAL DE 
BALEARES. [Informació adreçada al Almirante Jefe del estado Mayor 
de la Marina]. Palma de Mallorca, 29 març 1937, 4p. 
8- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. FORCES ARMADES. [Informació 
del Jefe de la Expedición a las Islas Columbretes sobre la situació dels 
vaixells rojos adreçada al Jefe de la Defensa Móvil Marítima]. 
Barcelona, 8 febrer 1938, 2p. 
9- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. FORCES ARMADES. [Comunicat 
sobre la Misión Naval Alemana del 24 i 25 de juny de 1938]. Palma 
de Mallorca, 25 juny 1938, 1p. 
10- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. FORCES ARMADES. 
[Reservadíssim adreçat al Generalísimo]. Salamanca, 15 gener 1937, 
1p. 
11- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. FORCES ARMADES. 
[Resevadíssim adreçat al Sr. Rossi ?]. Salamanca, 15 gener 1937, 1p. 
12- [ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. FORCES ARMADES]. [Normes 
adreçades als vaixells de guerra sobre: Aviación. Zonas de 
exploración en el Mediterráneo, Guerra al tráfico, Navegación 
nocturna, etc]. Balears, 1937, 20p. (Document incomplet) 
13- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. FUERZAS DE BLOQUEO DEL 
MEDITERRÁNEO. ESTADO MAYOR. 2a. SECCIÓN. Defensas y recursos 
de la costa roja. Palma de Mallorca, 10 gener 1939. [Dossier] 
14- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE 
EL FERROL DEL CAUDILLO. ESTADO MAYOR. 2a. SECCIÓN. [Butlletins 
d’informació] 
• Ampliació al N.14 (El Ferrol, 5 juny 1937) 
• N.28 (El Ferrol, 30 setembre 1937) 
• N.29 (El Ferrol, 8 octubre 1937) 
• N.53 (El Ferrol, 21 febrer 1937) 
• N.55 (El Ferrol, 24 febrer 1937) 
• N.64 (El Ferrol, 5 març 1938) 
• N.68 (El Ferrol, 9 març 1938) 
• N.76 (El Ferrol, 17 març 1938) 
• N.77 (El Ferrol, 18 març 1938) 
• N.88 (El Ferrol, 29 març 1938) 
• N.159 (El Ferrol, 8 juny 1938) 
• N.160 (El Ferrol, 9 març 1938) 
• N.259 (El Ferrol, 16 setembre 1938) 
• N.263 (El Ferrol, 20 setembre 1938) 
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• N.268 i 269 (El Ferrol, 26 setembre 1938) 
• N.294 i 295 (El Ferrol, 22 octubre 1938) 
15- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. BASE NAVAL DE EL FERROL DEL 
CAUDILLO. 2a. SECCIÓN. [Butlletins d’Informació]. 
• N.44 (El Ferrol, 20 novembre 1936) 
• N.63 (El Ferrol, 13 desembre 1936) 
• Ampliació N.63 (El Ferrol, 13 desembre 1936) 
16- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. BASE NAVAL DE EL FERROL DEL 
CAUDILLO. [Informació confidencial sense data procedent de 
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Marina adreçada a comandant 
del “Ciudad de Valencia”]. (Document incomplet) 
17- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. BASE NAVAL DE CÁDIZ. 
SECCIÓN 1a. [Comunicat del Director del S.E. de C. N.]. San 
Fernando, 28 setembre 1936, 1p. 
18- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. MARINA ALEMANYA. [Informació 
adreçada a la Base Naval de El Ferrol del Caudillo]. El Ferrol, 6 abril 
1937, 3p. 
19- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. JUNTA DE DEFENSA DE LA 
PLAZA DE SAN SEBASTIÁN. [Acta]. San Sebastià, 25 febrer 1937, 4p. 
20- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. JUNTA DE DEFENSA DE LA 
PLAZA DE SAN SEBASTIÁN. [Acta]. San Sebastià, 30 març 1937, 2p. 
21- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. JEFATURA DEL SECTOR DEL 
CANTÁBRICO ORIENTAL Y COMANDANCIA DE MARINA DE SAN 
SEBASTIÁN. [Carta acompanyada de diversos mapes de la costa 
pròxima a Pasajes adreçada al Comandante General del 
departamento Marítimo de El Ferrol]. San sebastián, 30 març 1937, 
1p. 
22- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. COMANDANCIA MILITAR DE 
MARINA DE TARRAGONA. Detalle de las fortificaciones que se 
encuentran en esta provincia marítima. [Tarragona], [193?], 4p. 
23- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. COMANDANCIA MILITAR DE 
MARINA DE TARRAGONA]. Relación de las fortificaciones y trincheras 
construidas en la demarcación de “Punta La Oca” (Hospitalet) a 
“Punta del Caballer” (Salou). [Tarragona], [193?], 2p. (Manuscrit) 
24- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. COMANDANCIA NAVAL DE 
BALEARES. [Fotocòpia de comunicats adreçats a l’Estat Major de la 
Marina dels mesos de febrer a maig de 1937]. 
25- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE 
EL FERROL DEL CAUDILLO. Parte de campanya correspondiente a las 
operaciones llevadas a cabo en el Cantábrico entre las fechas 4 y 10 
de marzo de 1937. El Ferrol, 12 març 1937, 17 p. 
26- [ESPANYA. GOVERN DE BURGOS]. Defensas y recursos de la 
costa roja. [S.l.], [1936-1939], 4p. 
 
8- Exèrcit franquista (1936 – 1939). Aviació  
1- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. COMANDANCIA GRUPO 1-G-70. 
Historial del Grupo !G-70 durante el periodo de campanya 1936-
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1939. Acompañando gráficos de las rutas mas frecuentes en los 
servicios realizados. Atalayón (Melilla), 31 desembre 1938, 7p. 
2- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. [GRUPO A-88]. Resultado de los 
bombardeos efectuados por la A / 88 sobre posiciones al este de 
Zaragoza desde el 14 al 21 de febrero de 1937.  Salamanca,  març 
1937, 6p. (Fotocòpia) 
3- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. [Fotocòpia de proclames 
adreçades als milicians llençades per l’aviació franquista]. 
4- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. [Carta fotocopiada del General 
Jefe del Aire adreçada al General jefe de la Aviación Legionaria 
comunicant-li que determinat perosnal pot portar a l’uniforme el 
distintiu de la medalla militar]. Salamenca, juny 1937. 
 
9- Espanya. Govern de Burgos. Documents diversos (1936 – 
1939) 
1- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. Conquistas de ejército salvador 
de España, 1936 - 1938. [Mapa] 
2- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y 
POLICIA MILITAR. Bombardeos a la ciudad de Barcelona. [Burgos], 
juny 1938, 1p. 
3- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y 
POLICIA MILITAR. [Informes] 
• Burgos, 30 gener 1939. De uno de nuestros colaboradores en 
Francia. 
• Burgos, 6 febrer 1939. [Un agente de este servicio bien situado 
en Francia nos dice …] 
• Burgos, 10 febrer 1939. Otro affaire … 
• Burgos, 12 febrer 1939. [Un informe de este servicio en parís 
de reconocida seriedad nos dice …]. 
4- Ataques aereos a poblaciones civiles. [S.l.], [1936 – 1939]. [Full 
volant illustrat amb una bomba amb la falç i el martell caient damunt 
d’un poble. Fotocòpia] 
5- [Text d’una entrevista entre el General Manzini i el Generals 
Franco. Mola i Kindelan, a Arcos de Medinaceli el 16 de març 1937]. 
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1- Brigades Internacionals. Documents diversos 
1- BRACCIALARGHE. Fratelli dell’ Internzionale. [S.l.n.d.]. (Poemes 
en homenatge als brigadistes italians) 
2- [Llistat de nombrosos atletes que van anunciar la seva presència a 
l’ Olimpíada Popular ?].  
3- Homor y gloria a nuestroa caidos. [S.l.n.d.]. (Document fotocopiat 
incomplet amb fotografies de Brigadistes]. 
4- [Llistats de brigadistes Internacionals]. (Fotografies) 
5- [Fitxes sanitàries de diversos brigadistes]. 
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6- [Llistats diversos de Brigadistes internacionals ingressats a 
l’hospital de Benicàssim (agost – desembre 1937)]. 
7- [CENTRAL SANITARIA INTERNACIONAL DE AYUDA A ESPAÑA]. 
[Fitxa explicant les característiques d’ una brigadista holandesa 
infermera]. Barcelona, novembre 1938. 
8- [CENTRAL SANITARIA INTERNACIONAL DE AYUDA A ESPAÑA]. 
[Document fotocopiat gairebé illegible enumerant els brigadistes amb 
professions mèdiques (metges, infermers i infermeres i camillers]. 
9- [CENTRAL SANITARIA INTERNACIONAL]. [Organigrama de 
l’organització de la Central Sanitària Internacional durant la Guerra 
Civil espanyola]. 
10- [CENTRAL SANITARIA INTERNACIONAL DE AYUDA A ESPAÑA]. 
Informe sobre la Central Sanitaria Internacional. [València], [1936-
1939]. (Document fotocopiat incomplet) 
11- [CENTRAL SANITARIA INTERNACIONAL DE AYUDA A ESPAÑA]. 
[Relació d’estrangers hospitalitzats o donats d’alta a diverses 
clíniques militars (Vic, Farners de la Selva, Mataró, S’Agaró, Oriola, 
etc.) entre febrer i octubre 1938]. 
12- [CENTRAL SANITARIA INTERNACIONAL DE AYUDA A ESPAÑA]. 
[Relació de brigadistes ingressats al Centre de Convalescència de 
Benicàssim (agost – desembre 1937)]. 
13- [CENTRAL SANITARIA INTERNACIONAL DE AYUDA A ESPAÑA]. 
[Relació de membres de diverses Brigades evacuats a Múrcia 
(octubre – noviembre 1937)]. 
14- [CENTRAL SANITARIA INTERNACIONAL DE AYUDA A ESPAÑA]. 
[Llistats de les Commissions Mèdiques de diversos centres dels mesos 
agost – desembre 1937]. 
 
2- Espanya franquista (1940 – 1975). Forces Armades 
1- [ESPANYA. MINISTERIO DEL EJÉRCITO]. Instrucción militar escala 
complemento. Armamento y material (láminas). Primer curso. 
[S.l.n.d.]. (Collecció de 30 làmines) 
2- ESPANYA. MINISTERIO DEL EJÉRCITO. REGIMIENTO DE 
ARTILLERÍA DE COSTA DE MARRUECOS. Escuelas prácticas del año 
1946. primera parte. Preparación [S.l.], [1946], 6p. +4 làmines. 
3- ESPANYA. MINISTERIO DEL EJÉRCITO. RESERVA GENERAL DE 
ARTILLERÍA. [Àlbum de l’ any 194? amb la descripció i fotografies de 
carrillos, remolques y avantrenes]. 
4- ESPANYA. MINISTERIO DEL EJÉRCITO. 3a. REGIÓN MILITAR. 
REGIMIENTO DE ARTILLERÍA Nº3. [Relación de las fichas que con 
esta fecha se remiten al Estado Mayor del Ejército ...]. Cartagena, 16 
juny 1942, 3p. 
4- ESPANYA. MINISTERIO DEL EJÉRCITO. AYUDANTÍA MILITAR DE 
MARINA. CAPITANÍA DE PUERTO DE TORTOSA. [Comunicat adreçat al 
Comandant Militar de Marina de la província de Tarragona]. L’Ametlla, 
2 octubre 1939, 2p. 
5- ESPANYA. MINISTERIO DEL EJÉRCITO. DEPARTAMENTO MARÍTIMO 
DE EL FERROL DEL CAUDILLO. DESTRUCTOR “VELASCO”. [Informació 
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sobre el destructor “Velasco” adreçada al Vocal de Tiro]. El Ferrol, 13 
novembre 1943, 4p. 
6- ESPANYA. MINISTERIO DEL EJÉRCITO. AYUDANTÍA MILITAR DE 
MARINA DE TORREDEMBARRA. [Carta geogràfica del districte de 
Torredembarra adreçada al Comandante Militar de Marina de 
Tarragona]. Torredembarra, 23 octubre 1939, 1p. + 1 mapa. 
7- ESPANYA. MINISTERIO DEL EJÉRCITO. Información sobre 
municiones de artillería empleada por el ejército rojo durante la 
campaña (1936 – 1939). [S.l.], març 1941. (Fotocòpia de la portada) 
8- ESPANYA. MINISTERIO DEL EJÉRCITO. [Documentació relacionada 
amb les desfilades militars celebrades a Barcelona, Sevilla, València, 
Barajas i Madrid l’any 1939]. 
9- ESPANYA. ADUANA NACIONAL (Palamós). [Registre de sortida dels 
mesos gener a març de 1939]. 
10- ESPANYA. EJERCITO DEL CENTRO. COMANDANCIA GENERAL DE 
ARTILLERÍA. [Carta fotocopiada adreçada al Comandant d’Artilleria 
del CTV, responent a la sollicitud d’honorar els caiguts italians]. 
Madrid, 23 maig 1939. 
 
3- Espanya franquista (1939 – 1975). Repressió 
1- Lista de campos de concentración y número de prisioneros. 
Material recuperado a los rojos. Material que està en Francia. 
[Fotocòpia extreta d’algun llibre]. 
2- [Dossier sobre el judici sumaríssim a Antonio Pérez Pinedo acusat 
de Rebelión Militar (1939)] 
• Declaracións de l’acusat (juny 1939) 
• Informes sobre l’acusat emesos per l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Audiència de Barcelona (juny 1939) 
• Acte de processament de l’acusat  (22 juny 1939) 
• Certificat de resolució definitiva de la pena emès per la 
Comisión Central de Examn de Penas del Ministerio de Ejército 
(Madrid, 3 novembre 1942) 
• Expedient penal de l’acusat près a la Presó de Lleida entre 1943 
i 1959 
• Documentació relacionada amb l’alliberament de l’acusat emesa 
per la Presó de Lleida (febrer 1959) i pel Ministerio del Ejército 
(abril 1959) 
3- [Fotocòpia de documentació relacionada amb l’oposició falangista a 
Franco] 
• Fulls volants dels últims anys de clandestinitat de la Falange 
Española de las JONS (Auténtica) 
• Relació dels integrants de la primera Junta Nacional clandestina 
que planejà el primer atemptat contra Franco (lletra de 
Gonzàlez Canales) 
• Notícia a la premsa de l’execució del falangista Juan Domingo 
pels esdeveniments de Begoña 
4- [Relació numèrica i diari d’afusellats a Catalunya del febrer de 
1939 al 15 d’octubre de 1940]. 8p. 
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5- [Últims diaris en català]. 1p. 
6- La veritat sobre l’expulsió d’Espanya de la família Borbó – Parma. 
[S.l.n.d.], 8p. 
 
4- Transició democràtica (1976 – 1982) 
1- Informe sobre hechos ocurridos el dia 23 de febrero en España. 
[S.l.], [1981], 3p. (Mecanograf.) 
2- ESPANYA. 3a. REGIÓN MILITAR. CAPITANIA GENERAL. [Fotocòpia 
de l’estat d’excepció imposat pel Capità General de la 3a. Regió 
Militar, Jaime Milans del Bosch]. València, 23 febrer 1981, 2p. 
(manuscrit) 
3- Constitución de la Agrupación de Antiguos combatientes de la 
república española. Frontera d’ espanya, 2 maig 1976, 1p. (Distribuït 
per al delegación Italiana de la APEP). 
4- [Denúncia de Mariano Sánchez-Covisa davant el Jutjat de Guàrdia 
de Madrid, contra Manuel Fraga Iribarne i altres per haver autoritzat 
un Congrés de la UGT el mes d’abril de 1976]. Madrid, 1976, 3p.  
 
5- Espanya abans 1931. Documents diversos 
1- SARRIÀ. AJUNTAMENT CONSTITUCIONAL. [Expedient d’un permís 
a José Sentmenat per edificar una façana a l’avinguda del Dr. 
Pearson]. Barcelona, 1918. 
2- ESPANYA. FORCES ARMADES. ARMA DE INFANTERÍA. [Fotocòpia 
de la Hoja matriz de servicios de Juan Moragas Cabot (1893 – 1931). 
Toledo, juny 1931] 10.  
3- ESPANYA. FORCES ARMADES. CUERPO DE ARTILLERÍA. [Fotocòpia 
de l’expedient militar de José Cusachs y Cusachs (1868 – 1892) i 
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1- Materials reunits per José Luís Infiesta sobre Brigades 
Internacionals. Brigadistes italians 
 
2- Materials reunits per José Luís Infiesta sobre Brigades 
Internacionals. Brigadistes soviètics 
 
3- Materials reunits per José Luís Infiesta sobre Brigades 
Internacionals. Llistats diversos 
 
4- Materials reunits per José Luís Infiesta sobre Brigades 
Internacionals. Llistats diversos d' escriptors i poetes que 
participaren en les Brigades Internacionals 
                                                           
10
  Documentació fotocopiada procedent de l’Archivo General Militar de Segovia. 
11  Documentació fotocopiada procedent de l’Archivo General Militar de Segovia. 
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1- José Luís Infiesta. Escrits sobre temes diversos 
1- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Ramón. [S.l.n.d.], 2p. 
2- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Guillermo Tell. [S.l.n.d.], 1p. 
3- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Mariano José de Larra. [S.l.n.d.], 
2p. 
4- INFIESTA PÉREZ, José Luís. Leyendas y tradiciones de los valles de 
Andorra. [S.l.n.d.]. (Incomplet) 
5- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Viajes, descubrimientos y 
aventuras. La primera ascensión al Cervino. [S.l.n.d.], 7p. 
6- ALCOFAR NASSAES, José Luís. La iglesia romànica de san Justo y 
san Pastor en son del Pi (Pallars Sobirà). [S.l.n.d.], 2p. 
7- INFIESTA PÉREZ, José Luís. Son del pi y si iglesia de los santos 
Justo y Pastor. [S.l.n.d.], 3p. 
8- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Gaspar de Portolà. [S.l.n.d.], 2p. 
9- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Jaume, Conde de Urgell. [S.l.n.d.], 
8p. 
10- INFIESTA PÉREZ, José Luís. Vírgenes, leyendas y tradiciones de 
los valles de Andorra. [S.l.n.d.], 10 + 3p. 
11- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Las joyas de la corona britànica. 
[S.l.n.d.], 2p. 
12- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Los desastres de la guerra. 
[S.l.n.d.], 8p. 
13- INFIESTA PÉREZ, José Luís ; MARTÍ, Jorge. Descubrimientos de 
los españoles al norte de Méjico. [S.l.n.d.], 8p. 
14- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Don Gaspar de Portolá, primer 
gobernador de California. [S.l.n.d.], 10p. 
15- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Primer conflicto entre los Estados 
Unidos y Libia. [S.l.n.d.], 7p. 
16- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Un antepasado de sesenta 
millones de años: el celacanto. [S.l.n.d.], 4p. 
17- ALCOFAR NASSAES, José Luís. La increïble evasión de cinco 
prisioneros de guerra italianos. [S.l.n.d.], 14p. 
18- INFIESTA PÉREZ, José Luís ; MARTÍ, Jorge. La discriminación de 
los judios. [S.l.n.d.], 4p. 
19- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Los vikingos en América. 
[S.l.n.d.]. (Incomplet) 
 
2- José Luís Infiesta. Escrits diversos sobre la marina de 
guerra 
1- INFIESTA PÉREZ, José Luís ; CHALER FERRER, Rafael. La 
construcción naval española en el siglo XVIII. [S.l.n.d.], 14p. 
2- ALCOFAR NASSAES, José Luís ; SHEREM STA. El H.M.S. Belfast. 
[S.l.n.d.], 5p. 
3- ALCOFAR NASSAES, José Luís. La marina durante la I República. 
[S.l.n.d.], 16p. 
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4- INFIESTA PÉREZ, José Luís. Los submarinos japoneses en el 
ataque a Pearl Harbor. [S.l.n.d.], 9p. (Dos exemplars acompanyats 
de notes manuscrites i de diverses fotografies i illustracions) 
5- INFIESTA PÉREZ, José Luís. Los dreadnought españoles. [S.l.n.d.], 
27p. 
6- INFIESTA PÉREZ, José Luís. El fin de Jaime I. [S.l.n.d.], 3p. 
7- ALCOFAR NASSAES, José Luís. La última apuesta. [S.l.n.d.], 6p. 
8- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Una exposición sobre la navegación 
en Cataluña el siglo XVIII, en el Museo Marítimo de Barcelona. 
[S.l.n.d.], 3p. 
9- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Los submarinos atómicos y sus 
accidentes. [S.l.n.d.], 12p. + 1 table (Escrit acompanyat de notes 
manuscrites) 
10- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Nota previa a un trabajo sobre la 
marina soviética en la II Guerra Mundial. [S.l.n.d.], 3p. 
11- ALCOFAR NASSAES, José Luís (compilació). Lista –segurament 
incompleta- de navios de línea que formaron parte en la marina 
española, desde 1700 a 1853. [S.l.n.d.], 23p. 
12- ALCOFAR NASSAES, José Luís. La guerra submarina en 1914-
1918. [S.l.n.d.], 14p. 
 
3- José Luís Infiesta. Escrits diversos sobre la Guerra Civil 
española 
1- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Hace cincuenta años en la plaza de 
Cataluña. [S.l.n.d.], 6p. 
2- INFIESTA PÉREZ, José Luís. ¿Qué pasó hace sesenta años en la 
plaza de Catalunya? [S.l.n.d.], 12 p. 
3- INFIESTA PÉREZ, José Luís. Reanudación de la ofensiva sobre 
Zaragoza en octubre de 1937. [S.l.n.d.], 14p. 
4- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Como capeó Don Manuel Azaña el 
temporal de los sucesos de Casas Viejas. [S.l.n.d.]. (Incomplet) 
5- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Algunas precisiones sobre la salida 
de Don Manuel Azaña de Madrid, en octubre de 1936. [S.l.n.d.], 11 p. 
6- INFIESTA PÉREZ, José Luís. Recuerdos de hechos de un siglo que 
se va. ¿Se disfrazó el presidente Companys al llegar a Barcelona tras 
las elecciones de febrero de 1936? [S.l.n.d.], 5p. 
7- INFIESTA PÉREZ, José Luís. Octubre de 1936: Azaña marcha de 
Madrid. [S.l.n.d.], 13 p. 
8- INFIESTA PÉREZ, José Luís. La heroica defensa del meandro de 
Belloque. [S.l.n.d.], 15p. 
9- INFIESTA PÉREZ, José Luís. Quien decidió el desembarco del 
capitán Bayo en las Baleares.[S.l.n.d.], 20 p. 
10- INFIESTA PÉREZ, José Luís. La película “Libertarias” y el 
fenómeno milicianas. [S.l.n.d.], 13p. (Dos exemplars) 
11- INFIESTA PÉREZ, José Luís. Movilización de quintas en zona 
republicana. [S.l.n.d.], 4p. + 1 llistat quintes (1936-1939) 
12- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Los comisarios políticos del 
ejército popular de la República. [S.l.n.d.], 13p. (Dos exemplars) 
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4- José Luís Infiesta. Escrits diversos sobre la intervenció 
estrangera a la Guerra Civil española 
1- ALCOFAR NASSAES, José Luís. La euforia revolucionaria y la 
formación de las columnas. [S.l.n.d.], 10p. 
2- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Submarinos alemanes en la guerra 
de España. [S.l.n.d.], 12 p. 
3- ALCOFAR NASSAES, José Luís. La aventura española de Arthur 
Koestler. [S.l.n.d.], 24 p. (Dos exemplars diferents) 
4- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Sobre tres generales soviéticos en 
españa: Goriev, Berzin y Stern. [S.l.n.d.], 4p. 
5- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Renato Zanardo, el italiano más 
condecorado de la guerra de España. [S.l.n.d.], 5p. 
6- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Vladimir Konstantinovich 
Glinoiedski. Un ruso blanco muerto luchando por la República. 
[S.l.n.d.], 7p. 
7- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Algunos aspectos del empleo de los 
carros de combate soviéticos durante la guerra de España. [S.l.n.d.], 
12 p. (Incomplet) 
8- ALCOFAR NASSAES, José Luís. La constitución del C.T.V. y la mano 
de santa Teresa. [S.l.n.d.], 15p. 
9- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Arconovaldo Bonaccorsi, el conde 
Rossi. [S.l.n.d.], 16p. 
10- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Marinos soviéticos en la guerra de 
España. [S.l.n.d.], 12p. 
11- INFIESTA PÉREZ, José Luís ; ROMERO, Luís. Los voluntarios 
extranjeros: los italianos. [S.l.n.d.], 21 p. (Ponència presentada a: 
Los suministros en la Guerra Civil española, [s.d.]) 
12- ALCOFAR NASSAES, José Luís. En la muerte del General Marino 
Marini, la vanguardia de Guadalajara. [S.l.n.d.], 11 p. 
13- ALCOFAR NASSAES, José Luís. El misteriosos asesinato de los 
hermanos Roselli. [S.l.n.d.], 11p. 
14- ALCOFAR NASSAES, José Luís. La salida de las brigadas 
internacionales. [S.l.n.d.]. (Incomplet) 
15- [ALCOFAR NASSAES, José Luís]. Voluntarios rumanos. [S.l.n.d.], 
[18p.] 
16- [ALCOFAR NASSAES, José Luís]. Robert Hale Merriman, 1910-
1938. [S.l.n.d.], 3p. 
17- [ALCOFAR NASSAES, José Luís]. Giusepee di Vittorio (1892-
1957). [S.l.n.d.], 3p. 
18- [ALCOFAR NASSAES, José Luís]. Comentarios sobre las fuentes 
que suponen que algunos de los extranjeros venidos para la 
Olimpiada Popular obrera pudieron quedarse en Cataluña para 
combatir en el frente de Aragón. [S.l.n.d.], 3p. 
19- [ALCOFAR NASSAES, José Luís]. Relación de caidos italianos en 
españa, combatiendo por la República durante la Guerra Civil de 
1936-1939. [S.l.n.d.], 17p. 
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20- [ALCOFAR NASSAES, José Luís]. Relación de los holandeses que 
estuvieron en España durante la Guerra Civil de 1936, que figuran en 
mis ficheros del CHCC. [S.l.n.d.], 2p. 
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1- José Luís Infiesta. Escrits diversos sobre la sanitat militar 
durant la Guerra Civil espanyola 
1- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. Organización de la sanidad militar en 
Cataluña al quedar establecido el frente de Aragón. [S.l.n.d.], 6p. 
2- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. Nuevas técnicas en el tratamiento de 
las fracturas de guerra y en los procedimientos de transfusión de 
sangre desarrolladas durante la guerra de España. [S.l.n.d.], 2p. 
3-[INFIESTA PÉREZ, José Luís].. Instalaciones de sanidad militar de 
la IV División Orgánica que permanecieron leales y el personal que 
quedó a su cargo en julio de 1936. [S.l.n.d.], 1p. 
4- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. Personal médico de las diferentes 
unidades  de la IV División Orgánica que permaneció leal y que, 
presumiblemente prestó sus servicios. [S.l.n.d.], 1p. 
5- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. Ayuda extranjera a la sanidad 
durante la Guerra Civil. [S.l.n.d.], 3p. (Dos exemplars) 
6- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. Fichas de algunos médicos 
internacionales (incompletas). [S.l.n.d.], 6p. (Dos exemplars) 
7- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. Nuevas instalaciones sanitarias 
creadas a lo largo de la guerra por la Generalitat. [S.l.n.d.], 1p. 
8- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. Bibliografía. [S.l.n.d.], 3p. 
 
2- José Luís Infiesta. Escrits diversos sobre la marina italiana 
durant la Guerra Civil espanyola 
1- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. La marina de guerra italiana durante 
la Guerra de España. [S.l.n.d.], 14p. 
2- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. Transporte. Marina mercante 
italiana. `S.l.n.d.], 6p. 
3- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. Relación –incompleta- de barcos de 
la “Regia Marina” que operaron durante la Guerra de España 1936-
1939, según fuentes diversas. [S.l.n.d.], 12 + 3 p. 
4- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. Relación de submarinos italianos que 
intervinieron en la Guerra de España, según diferentes fuentes. 
[S.l.n.d.], 8p. 
5- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. Submarinos italianos que 
participaron en la batalla Atlántico. [S.l.n.d.], 2p. 
 
3- José Luís Infiesta. Escrits diversos sobre l’aviació durant la 
Guerra Civil espanyola 
1- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. Escuadrilla HE.60. [S.l.n.d.], 4p. 
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2- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. Noticias del piloto de caza Annibale 
Riccotti de la 5ª Escuadrilla de caza, referentes a Guadalajara 
(Contestación a un cuestionario). [S.l.n.d.], 2p. 
3- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. Del diario del piloto de caza Corrado 
Rici. [S.l.n.d.], 12p. 
4- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. Las bombas teledirigidas alemanas. 
[S.l.n.d.], 5p. 
5- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. [Notes sobre l’actuació de diverses 
classes d’avions (FIAT CR-32, Savoia S-79, Romeo RO-37, etc.) en 
diferents batalles. [S.l.n.d.]. 
6- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. Relación de aviones extranjeros –no 
soviéticos- que combatieron en la aviación republicana. [S.l.n.d.], 6p. 
7- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. Relación –incompleta- de aviones 
Fiat CR-32 perdidos en unidades legionarias. [S.l.n.d.], 4p. (Tres 
exemplars) 
8- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. Tripulaciones de Katiuscas que 
sufrieron derribos y accidentes. [S.l.n.d.], 16p. 
9- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. Lista incompleta de algunos tipos de 
aviones italianos destruidos en la Guerra de España. [S.l.n.d.], 2p. 
10- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. Aviadores republicanos caidos en el 
Ebro (25/7/38 a 16/11/38). [S.l.n.d.], 3p. 
11- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. Apéndice a la relación de 
bombardeos aereos sufridos por las islas Baleares durante la Guerra 
Civil. [S.l.n.d.], 2p. 
12- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. Resumen estadístico aproximado 
de la actividad aerea enemiga sobre poblaciones de la retaguardia 
propia, construido con las informaciones facilitadas por la sección 
correspondiente de la D.C.A. [S.l.n.d.], 5p. 
13- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. Relación de bombardeos que sufrió 
Mallorca desde el 17 de julio al 5 de septiembre de 1936. [S.l.n.d.], 
1p. 
14- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. Las operaciones aéreas durante la 
batalla de Guadalajara según el general Faldella.  [S.l.n.d.], 2p. 
15- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. Lista provisional de aviadores 
republicanos muertos durante la batalla del Ebro. [S.l.n.d.], 2p. 
16- Aviadores italianos caidos en la Guerra de España. [S.l.n.d.], 
10p. 
17- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. Relación de pilotos legionarios que 
pudiera ser hubieran muerto pilotando CR-32. [S.l.n.d.], 1p. 
18- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. [Fotocòpies de documents diversos 
relacionats amb l’aviació durant la Guerra Civil]. 
 
4- José Luís Infiesta. Escrits diversos sobre Artillería 
1- INFIESTA PÉREZ, José Luís ; CALVO, Juan Luís. Las piezas de 
artillería del museo del castillo de Montjuic. [S.l.n.d.], 11p. 
2- INFIESTA PÉREZ, José Luís. [Índex de l’obra La artillería en la 
Guerra Civil española (1936-1939), bibliografia i fitxes de tota una 
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sèrie d’armament d’artilleria emprat durant la Guerra Civil 
espanyola]. 





3- INFIESTA PÉREZ, José Luís. La artillería de origen italiano. 
[S.l.n.d.]. (incomplet) 
4- INFIESTA PÉREZ, José Luís. [Notes manuscrites sobre artilleria de 
la Guerra Civil espanyola i diversos quadres]. 
 
5- José Luís Infiesta. Escrits diversos sobre Franco  
1- INFIESTA PÉREZ, José Luís. ¿Fue Franco un gran General, un gran 
estratega? [S.l.n.d.], 26 p. 
2- INFIESTA PÉREZ, José Luís. El sable del Caudillo. Contestación al 
libro del Sr. Vilallonga. [S.l.n.d.], 14 p. (Dos exemplars) 
3- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Visitas de Ciano i Himler. [S.l.n.d.], 
6p. 
4- ALCOFAR NASSAES, José Luís. La mano de Santa Teresa. 
[S.l.n.d.], 9p. 
 
6- José Luís Infiesta. Escrits sobre diversos personatges 
1- ALCOFAR NASSAES, José Luís. El “grande cecchio” del socialismo 
italiano. En la muerte de Pietro Nenni. [S.l.n.d.], 14p. 
2- INFIESTA PÉREZ, José Luís. Con ocasión de la muerte de Federica 
Montseny. [S.l.], [1994.], 2p. 
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1- José Luís Infiesta. Respostes al consultori i comentaris de 
llibres d’història a Historia y Vida 
1- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Burladores del bloqueo alemanes 
en la II Guerra Mundial. [S.l.n.d.], 4p. 
2- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Sobre el enigma del camión de 
trilita. [S.l.n.d.], 2p. 
3- ALCOFAR NASSAES, José Luís. El gallardete azul del Atlántico. 
[S.l.n.d.], 1p. 
4- ALCOFAR NASSAES, José Luís. El buque escuela Juan Sebastián 
Elcano durante nuestra guerra. [S.l.n.d.], 1p. 
5- ALCOFAR NASSAES, José Luís. El comandante Cousteau. [S.l.n.d.], 
3p. 
6- ALCOFAR NASSAES, José Luís. [Resposta a una consulta sobre la 
capitulació de Santander]. [S.l.n.d.], 2p. 
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7- ALCOFAR NASSAES, José Luís. [Resposta a una consulta sobre la 
marina japonesa]. [S.l.n.d.], 3p. 
8- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Aviadores derribados en la guerra 
de España. [S.l.n.d.], 2p. 
9- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Sobre el descubrimiento de las islas 
de Georgia del Sur, en la Antártida. [S.l.n.d.], 2p. 
10- BARTUAL MATEO, Manuel. [Aclariment a una consulta sobre un 
monument als caiguts de la C.T.V. italiana]. Madrid, 1994, 2p.  
11- ALCOFAR NASSAES, José Luís. [Comentaris a diversos llibres]. 
12- [Diversos entreteniments històrics apareguts a Historia y Vida]. 
 
2- José Luís Infiesta. Guions cinematogràfics 
1- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Julia y el celacanto. [S.l.n.d.]. 
2- ALCOFAR NASSAES, José Luís. A través de la ventana. [S.l.n.d.]. 
3- ALCOFAR NASSAES, José Luís. El viejo y la Venus o (La Venus de 
Ordas. El padre de Venus). [S.l.n.d.]. 
4- ALCOFAR NASSAES, José Luís. Julia y el celacanto. 5a. Versión. 
[S.l.n.d.]. 
 
3- José Luís Infiesta. Capítols de llibres no identificats 
1- INFIESTA PÉREZ, José Luís. Las primeras ayudas extranjeras 
(Capítulo II). [S.l.n.d.]. 
2- INFIESTA PÉREZ, José Luís. Poetas ingleses en España. [S.l.n.d.].  
3- INFIESTA PÉREZ, José Luís. Otra espantada: la huida de Manuel 
Azaña de Madrid en octubre de 1936. (Capítulo XII). [S.l.n.d.]. 
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1- José Luís Infiesta. Obres inèdites. La misión militar italiana 
en España y la batalla de Guadalajara 
[Obra mecanografiada. Falten pp. 207 a 257. [s.d.], 597 p.]. 
 
2- José Luís Infiesta. Obres inèdites. Piezas importadas por el 
bando republicano. 
[Obra mecanografiada. Conté fotocòpies de fotografies, làmines i 
dibuixos d’armament d’artilleria. [s.d.], 120 p. + làmines]. 
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1- José Luís Infiesta. Obres inèdites. La aviación legionaria de 
las Baleares. 
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[Obra mecanografiada incompleta que sembla la reedició actualitzada 
de l’obra de l’any 1974 La aviación legionaria en la guerra española].  
 
2- José Luís Infiesta. Obres inèdites. La aviación legionaria de 
las Baleares. Relació de les illustracions 
1- Bombardeig de Barcelona (17 març 1938). Vistes aèries i plànols 
dels diversos impactes (Rambles, parallel, Hospital Clínic, Montjuïc, 
etc.) 
2- Bombardeigs de Barcelona (18 març 1938). Vistes aèries i plànols 
dels diversos impactes (Rambles, Arenes, Ciutadella, Ciutat Vella, 
etc.)  
3- Bombardeigs de Barcelona (18 març 1938). Explosió d’un camió 
carregat de dinamita a la Gran Via (davant cinema Coliseum). Vistes 
aèries i plànols. 
4- Bombardeigs de Barcelona (18 març 1938). Columna de fum 
originada per l’explosió del camió vista des de diversos llocs de la 
ciutat. 
5- Bombardeigs de Barcelona (18 març 1938). Efectes de les bombes 
a diversos llocs de la ciutat. 
6- Bombardeigs de Barcelona (18 març 1938). Efectes de l’explosió 
del camió carregat de dinamita. 
7- Bombardeigs de Barcelona (març 1938). Gent refugiada al metro.  
8- Bombardeigs sobre els ponts de Tortosa  (abril 1938). Vistes 
aèries i plànol dels diversos impactes. 
9- Bombardeigs de Castelló (3 abril 1938). Vista aèria i plànol dels 
diversos impactes. 
10- Bombardeigs de Sant Carles de la Ràpita i Sagunt (abril 1938). 
Vistes aèries 
11- Bombardeig de Vinarós (7 abril 1938) i Amposta (abril 1938). 
Vistes aèries. 
12- Bombardeig de les comunicacions del Coll de Balaguer (12 abril 
1938). Vista aèria. 
13- Pont d’Amposta abans i després de ser destruït pels republicans a 
l’arribada de l’exèrcit franquista a la línia de l’ Ebre. Vistes aèries. 
14- Bombardeig del port de València (5 maig 1938). Vista aèria i 
plànol dels diversos impactes. 
15- Bombardeig dels port de Barcelona i Alacant (maig 1938). Vistes 
aèries. 
16- Vista aèria del bombardeig d’un camp d’aviació republicà 
(Vidreres ?) i fotografia del General Mario Berlusconi, comandant en 
cap de l’aviació legionària italiana. 
17- Un dels primers bombardeigs d’ Alacant. Vista aèria i plànol dels 
diversos impactes. 
18- Bombardeigs de Granollers (maig 1938). Vistes aèries i plànol 
dels diversos impactes. 
19- Bombardeigs de Granollers (maig 1938). Efectes dels 
bombardeigs i víctimes. 
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20- Bombardeig del port d’ Alacant (6 juny 1938). Vista aèria i plànol 
dels diversos impactes. 
21- Bombardeig de València (14 juny 1938). Vistes aèries i plànol 
dels diversos impactes. 
22- Bombardeig de Palamós (13 maig 1938) i de la via fèrria prop de 
l’Ampolla (15 juliol 1938). Vistes aèries i plànols dels diversos 
impactes. 
23- Bombardeig del port de Barcelona (4 de juny 1938). Vistes aèries 
dels impactes i dels dipòsits de campsa. 
24- Bombardeig del port de Barcelona (4 de juny 1938). Estat dels 
dipòsits de Campsa i columna de fum visible des de tot Barcelona. 
25- Bombardeigs de les vies fèrries a prop de Tarragona (6 juny 
1938). Vistes aèries. 
26- Bombardeig de Barcelona (16 juny 1938). Vistes aèries del port 
amb un vaixell incendiat al moll de Balears. 
27- Vista aèria del bombardeig del port de Gandia i insígnia de la 251 
Esquadrilla dels legionaris aviadors italians. 
28- Bombardeig de la casa Cros de Badalona (30 juny 1938) per dues 
formacions de “Savoia S-79”. Vista aèria i plànol dels diversos 
impactes. 
29- Vista aèria del bombardeig de la casa Cros de Badalona (5 juliol 
1938). Avions “Savoia S-79” tornant a la base de les Balears i 
bombes italianes en un camp d’aviació. 
30- Tinent Coronel Ernesto Rossagnino, substituït del comandament 
del “8º Stormo” pel General Giordano (15 juliol 1938). 
31- Bombardeig de València (19 juliol 1938) per “Savoia S-79”. 
Aviadors italians destacats a Pama reben la visita de comandaments 
superiors (Coronel Cassiani i General Ranza). 
32- Bombardeig de Sant Adrià del Besós i Badalona (5 juliol 1938) 
per “Savoia S-79” comandats pel Coronel Rossanico. Vistes aèries i 
plànols. 
33- Bombardeigs de Badalona (16 juliol 1938) i Onda (Castelló, 14 
abril 1938). Vistes aèries. 
34- Bombardeig de Barcelona (19 juliol 1938). Danys causats a la 
catedral. 
35- Vista aèria del bombardeig del port de Dènia (22 juliol 1938) i un 
“Savoia S-79” sobrevolant la costa de Cartagena. 
36- Bombardeigs de Sant Feliu de Guíxols (juliol 1938). Vistes aèries. 
37- Els vaixells “Villa de Madrid” mig enfonsat, l’ “Uruguay” i un iot 
bombardejat al port de Barcelona. 
38- Aspecte del port de Gandia després d’un bombardeig. 
39- El vapor francès “Marie Thérèse le Borgne” avariat al port 
Palamós després d’un atac aeri. 
40- Tres vaixells anglesos enfonsats: “Isadora” (Castelló, juny 1938), 
“Sunion” (València, 22 juny 1938) i “Dellwyn” (Gandia 27 juliol 
1938). 
41- Antics tinglados del moll de la Muralla de Barcelona i destrosses 
al port. 
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42- Vaixells enfonsats al port de Barcelona. 
43- Vaixell enfonsats al port de Gandia i aspecte de la dàrsena de la 
indústria de Barcelona després d’un bombardeig. 
44- Bombes italianes atacant un mercant al port de Barcelona. 
Mercant neutral durant un bombardeig de València; Vapor anglès 
“Panthames” enfonsat al port de Barcelona. 
45- Vaixell enfonsat al port de Sant Feliu de Guíxols. 
46- Port de Sant Feliu de Guíxols bombardejat. 
47- Vapor “Mahon”, motonau de la transmediterrània i vaixell 
“Tofiño” enfonsats al port de Barcelona. 
48- El vaixell anglès “Lake Lugano” enfonsat al port de Palamós. 
49- Bombardeigs del port de Gandia i de la Barceloneta (agost 1938). 
50- Bombardeigs de Roses (24 i 25 agost 1938). Vistes aèries i plànol 
dels diversos impactes. 
51- Bombardeig de Palamós (13 agost 1938). Vistes aèries i plànol 
dels diversos impactes. 
52- Bombardeig del port de València (27 octubre 1938). Vistes aèries 
i plànol dels diversos impactes. 
53- Vista aèria del bombardeig del port de Tarragona (8 octubre 
1938) i fotografia dedicada del Major Guglielmo di Luisse. 
54- “Savoia S-79” accidentat a Mallorca el desembre 1937. 
55- Bombardeig de Sant Feliu de Guíxols (1 setembre 1938). Vistes 
aèries i plànol dels diversos impactes. 
56- Bombardeig de Palamós. (1 setembre 1938). Vista aèria i plànol 
dels diversos impactes. 
57- Bombardeig de Port de la Selva (setembre 1938) i Coronel Seidl, 
cap de l’aviació a les Balears. 
58- Bombardeig d’ Alcoi (30 setembre 1938) i vista aèria de 
Cartagena, constantment vigilada des de l’aire. 
59- Bombardeig de Barcelona (4 octubre 1938). Vista aèria. 
60- Bombardeigs del port de Barcelona (4 i 5 setembre 1938) per 
“Savoia S-79” comandats pel Tinent Coronel Giordano. Vistes aèries i 
plànol dels diversos impactes. 
61- Bombardeig de València (5 octubre 1938). Vista aèria. 
62- Bombardeig de Cartagena (10 octubre 1938). Vista aèria i plànol 
dels diversos impactes. 
63- Bombardeig de Tarragona (21 setembre 1938). Vista aèria i 
plànol dels diversos impactes. 
64- Bombardeig de Sant Feliu de Guíxols (5 i 6 novembre 1938). 
Plànol i fotografies dels diversos impactes. 
65- Bombardeig de Tarragona (21 octubre 1938. Vista aèria i plànol. 
66- Bombardeig de l’arsenal de Cartagena (4 novembre 1938). Vista 
aèria i plànol. 
67- Bombardeigs de Figueres (14 octubre 1938), port de Barcelona 
(octubre 1938) i Port de la Selva (15 octubre 1938). Vistes aèries. 
68- Bombardeig del port de Barcelona (8 octubre 1938). Vista aèria i 
plànol dels diversos impactes. 
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69- Bombardeig de València (29 octubre 1938). Vista aèria i plànol 
dels diversos impactes. 
70- Bombardeig del Port de la Selva (4 novembre 1938). Vista aèria i 
plànol dels diversos impactes. 
71- Bombardeig de Palamós (6 novembre 1938). Vista aèria i plànol 
dels diversos impactes. 
72- Bombardeig de Palamós (6 novembre 1938). Efectes del 
bombardeig al port i la ciutat. 
73- General Maceratini i els seus collaboradors i el Capità 
Scarabelosso.  
74- Bombardeig de Cartagena (15 novembre 1938). Vistes aèries. 
75- Bombardeig de València (19 desembre 1938). Bombes sobre el 
port i “Savoia S-79” sobrevolant la ciutat. 
76- Bombardeig del port de Barcelona (26 novembre 1938). Vaixell 
de la Transmediterrànea “Villa de Madrid” enfonsat a la dàrsena del 
Comerç. 
77- Efectes dels continuats bombardejos patits per la ciutat de 
Barcelona. 
78- Bombardeigs de Cartagena i Barcelona (gener 1939). Vistes 
aèries. 
79- Bombardeig de Palamós (2 desembre 1938) por “Savoia S-79” 
comandats pel Tinent Coronel Giordano. Vistes aèries i plànol. 
80- Bombardeig d’Alacant i dels voltants de Montjuïc a Barcelona. 
(desembre 1938). Vistes aèries. 
81- Plànol dels diversos impactes dels bombardeig del Perelló (17, 18 
i 19 desembre 1938), vista aèria del bombardeig de Tarragona (6 
gener 1938) i soldats carregant bombes als avions. 
82- General Adrian Monti i Capità Quatro Gichi a la cabina d’un 
“Savoia S-79”. 
83- Vista aèria d’un bombardeig de Tarragona (gener 1939) i el 
General Kindelan entre els italians Manzeratini i Bernasconi.  
84- Comandaments italians a Palma de Mallorca (Maceratini, Velardi, 
Monti, Monari, Seidl, Zannini i Gidia); grup d’aviadors a Palma; visita 
a Palma del general Pricolo. 
85- Generals Maceratini i Bernasconi amb el Coronel Aurelio de 
Zaragoza; proclama dirigida al president Juan Negrin llençada sobre 
Barcelona el 19 gener 1939; vista aèria del bombardeig de València 
(2 febrer 1939). 
86- Bombardeig de Sant Feliu de Guíxols (22 gener 1939). Vistes 
aèries. 
87- Bombardeig de Tarragona (6 gener 1939) i el Port de la Selva (25 
gener 1939). Vistes aèries. 
88- Bombardeig del Castell de Figueres (febrer 1939). Vistes aèries i 
plànols. 
89- Capità Montarini, Coronels Giordano i Seidl, Capità de Fragata 
Sartorius, Comte de San Luís, preparant l’ocupació de Menorca; 
bateria antiaèria a Menorca. 
90- Principals zones bombardejades de l’illa de Menorca. 
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91- Bombardeig de l’Arsenal de Cartagena (7 febrer 1939). Vista 
aèria, plànol i fitxa del servei fotogràfic de l’aviació de les Balears fent 
referència a aquest bombardeig. 
92- Bombardeig de Cartagena (1 març 1938). Vista aèria i fitxa del 
servei fotogràfic de l’aviació de les Balears fent referència a aquest 
bombardeig. 
93- Proa d’un destructor republicà  bombardejat per “Savoia S-79” (5 
març 1939) i bombardeig de Girona (3 febrer 1939). 
94- L’esquadra republicana abandona Cartagena el 5 març 1939. 
Vista aèria del port abandonat. 
95- L’aviació legionària volà sobre Barcelona  el dia de la desfilada de 
la victòria. Panoràmica de Barcelona. 
96- Plànol general i fotografia del port de Barcelona (abril 1939). 
97- Concentració aèria a Barajas en acabar la guerra. Generals 
Kindelan i Monti el dia de l’acomiadament dels aviadors italians. 
98- Plànol dels vaixells enfonsats o avariats al port de València en 
entrar els franquistes. 
 
 
FP (Infiesta). 18 
 
1- Materials reunits per José Luís Infiesta sobre temes 
diversos relacionats amb la Guerra Civil espanyola 
 
2- Materials reunits per José Luís Infiesta sobre la marina 
espanyola (1875-1916) 
 
3- Materials reunits per José Luís Infiesta  per a la redacció de 
l’obra inèdita Història de la Guerra Civil en Cataluña 
1- Projectes diversos de l’obra 
2- Materials diversos (làmines, mapes, retalls de premsa) 
3- Esborranys que no quadren amb l’original mecanografiat: Història 
de la Guerra Civil en Cataluña [C 48.1 Inf] 
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1- José Luís Infiesta. Correspondència amb artillers 
1- Giuseppe Cordedda (Legionari italià) 
• 1972-1975, 1979, 1981 [Una carta va acompanyada d’un diari 
de G. Cordedda (Sassari, Itàlia, 9 juliol 1937 – Albacete, 2 juliol 
1939)], 1982-1983, 1985, 1987-1990, 1997   
2- Nicola Colangelo (Legionari italià) 
• 1982 
3- Antonio Galuphiny (Legionari italià) 
• 1982 
4- Antonio Guadagno (Legionari italià) 
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• 1982 
5- Andrés Latorre (Legionari italià) 
• 1969, 1979, 1980, 1982 
6- Francesco Menola (Legionari italià) 
• 1982 
7- Coronel Oreste Frontaloni (Legionari italià) 
• 1982 
8- General Arrigo Papini (Legionari italià) 
• 1977, 1981- 1985 
9- Lorenza Parodi 
• 1983 
10- General Clemente Ramasco (Legionari italià) 
• 1981 – 1982 
11- General Vittorio Santiccioli (Legionari italià) 
• 1982 
12- José F. Caravera (Artiller de l’exèrcit republicà) 
• 1971, 1982 
13- Fausto Scarponi (Legionari italià) 
• 1973-1981. [Carta va acompanyada d’un diari de guerra del 
mes de febrer de 1937 al front de Guadalajara i d’ un document 
del CTV del mes de maig de 1938]. 
14- Piero Signorelli (Legionari italià) 
• 1977. [Una carta va acompanyada d’un document del CTV del 9 
de juliol de 1938], 1981.   
 
2- José Luís Infiesta. Correspondència amb mariners 
1- Almirall Francesco Baslini (Legionari italià) 
• [s.d.] 
2- Almirall Guino Caloppini (Legionari italia) 
• 1974-1976 
3- Armando Capello (Legionari italia) 
• 1973 
4- Guillermo Carrero del Carre 
• 1981 
5- Paolo Demi 
• 1974-1975 
6- Juan García 
• [s.d.], 1974-1975 
7- Silvio Garino (Legionari italia) 
• 1975 
8- Jaime Gómez-Pablos Duarte 
• 1983 
9- Claude Houan 
• [s.d.], 1982-1983, 1985-1987 
10- Comandant Teucle Meneghini  
• 1974-1975 
11- Almirall Stefano Pugliese (Legionari italia) 
• 1975  [Resposta al qüestionari de José L. Infiesta] 
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12- Luís Oterino Sangenís 
• 1984 [Solfes de dues cançons de la marina espanyola] 
13- Fausto Scarponi 
• 1975-1976 [Resum d’un relat sobre les actuacions dels 
mariners italians a la Guerra Civil entregat a Mussolini d’autor 
desconegut (Almirall Domenico Cavagnari?)] 
14- Pietro Valdés (Legionari italià) 
• 1975-1977, 1979, 1982, 1984, 1986 
15- Contrammitaglio G.M. Zarpellon. (Legionari italia) 
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1- José Luís Infiesta. Correspondència amb aviadors legionaris 
italians  
1- Paolo Arcangeletti (Legionari italia) 
• 1974 
2- Michele Banchio (Legionari italia) 
• 1974 [Qüestionari enviat per José L. Infiesta] 
3- Tinent Coronel Giuseppe Baylon (Legionari italia) 
• 1974 
4- General Ruggero Bonomi (Legionari italia) 
• 1974 [Resposta al qüestionari enviat per José L. Infiesta] 
5- Nino Bortolini ((Legionari italia) 
• 1973-1974, 1976 
6- Roberto Boschetto (Legionari italià) 
• 1974-1975 [Relat de la seva etapa de pres] 
7- Lodovico Bostico (Legionari italia) 
• 1974 
8- Ernesto Botto (Legionari italia) 
• 1973 
9- Irzio Bozzolan (Legionari italia) 
• [s.d.] 
10- Mauro Cavoli (Legionari italia) 
• 1973-1975 
11- Enrico Ciguersa (Legionari italia) 
• [s.d.] 
12- Corrado Dequal (Germà del legionari italià Vincenzo Dequal) 
• 1974 
13- Duilio F. Fanali (Legionari italia) 
• 1974-1975 
14- Ettore Fargnoli (Legionari italia) 
• 1974 
15- Gastone Guidi (Legionari italia) 
• 1974 
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16- Giovanni Ghinazzi (Legionari italia) 
• 1974 
17- Roberto Giannoni (Legionari italia) 
• 1974 
18- Augusto Grassi (Legionari italia) 
• 1974 
19- Mirano Grego (Legionari italia) 
• 1974 [Resposta al qüestionari enviat per José L. Infiesta] 
20- Gugliemo di Luise (Legionari italia) 
• 1974-1975 
21- Remo Magistrelli (Legionari italia) 
• [s.d.] 
22- Giuseppe Mazzotti (Legionari italia) 
• 1974 
23- Igino Mancorelli (Legionari italia) 
• 1974 [Resposta al qüestionari enviat per José L. Infiesta] 
24- Vittorio Monico (Legionari italia) 
• 1974  
25- Arrigo Petaco (Legionari italia) 
• 1984 [Document sobre el material donat pels alemanys el 20 
octubre 1936] 
26- General Ferdinando Raffaelli (Legionari italia) 
• 1974 [Resposta al qüestionari enviat per José L. Infiesta i 
curriculum] 
27- M. Luise Rafaelli (Esposa de F. Raffaelli) 
• 1982 [Sobre bombardeig de Gernika] 
28- Ugo Rampelli 
• [s.d.] 
29- Aldo Remondino (Legionari italia) 
• 1974 [Resposta al qüestionari enviat per José L. Infiesta i 
curriculum] 
30- Corrado Ricci (Legionari italia) 
• 1973-1975, 1978, 1981-1982 
31- Annibale Riccotti (Legionari italia) 
• 1975 
32- Gildo Simini (Legionari italia) 
• 1974-1975, 1982 [Relat sobre la Batalla de Gualajara i 
Resposta al qüestionari enviat per José L. Infiesta] 
33- Giuseppe Valle 
• 1974 [Resposta al qüestionari enviat per José L. Infiesta] 
34- Guglielmo Vollaro 
• 1974 [Resposta al qüestionari enviat per José L. Infiesta] 
 
2- José Luís Infiesta. Correspondència amb italians diversos 
(A – G) 
1- Attilio Andreani (Feixista italià, president de  la Sociedad Comercial 
Hispano-Italiana a Madrid) 
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• 1972-1977 [Petita biografia de diversos oficials de l’exèrcit de 
Mussolini] 
2- Carlos Baratto (Intendent del Mausoleo Caduti Italiani in Spagna) 
• 1972 
3- Flavio A. Baratti-Bianchi (Professor) 
• [s.d.], 1972 
4- Arrigo Barilli (Advocat, colleccionista de temes navals) 
• 1976-1978 
5- Felice Benevento 
• 1976 
6- Capità Angelo Berenzi (Gruppo Dannunziano di Milano) 
• 1977 [Resposta a un qüestionari enviat per José Luís Infiesta i 
fotocòpia d’un carnet de la Falange a nom d’A. Berenzi] 
7- Cosimo Bilotta (Professor) 
• 1976, 1984 
8- Cesare di Bisceglie  (Legionari italià) 
• 1972, 1980-1982, 1984 
9- Giuseppe Bifolchi 
• 1977 [Crònica sobre la columna italiana al front d’Osca] 
10- Umberto Bonechi (Legionari italià) 
• 1973-1974, 1977, 1979 [Cronica del 635 batalló “Tempesta a 
Aranda de Dueroi carnet de la CTV a nom d’Umberto Bonechi] 
11- Natale Bosio (Legionari italià) 
• 1975 
12- General Edmondo Buglione 
• 1974 
13- Angelo Emiliani (Investigador) 
• 1981-1982, 1986-1987, 1993-1994 
14- General Emilio Fadella 
• 1973 [Comentaris al llibre de José Luís Infiesta La intervención 
de los legionarios italianos en kla guerra civil] 
15- Aldo Frattarelli (Advocat) 
• 1973 
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1- José Luís Infiesta. Correspondència amb italians diversos 
(H-Z) 
1- Papirio Isopo (Membre de la Columna Ascaso) 
• 1977 [Relat de la seva estada a Espanya] 
2- Fulvio Lazzaretti (Legionari italià) 
• 1980-1981 [Resposta a un qüestionari de José Luís Infiesta] 
3- Renzo Lodoli 
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• 1976 [Biografia de Junio Valerio Borghese, legionari mariner 
que participà a la Guerra Civil espanyola] 
4- Roberto Mastrantonio 
• 1977 
5- Giuseppe Mastroserio (Associazione Nazionale Arma Milizia) 
• 1977, 19741990 [Biografia de Petru Giovacchini, legionari cors, 
fundador de la Associazione Gruppi di Cultura Corsa; 
Commemoració de la batalla de Guadalajara] 
6- General Giovanni Martini 
• 1977 [Tres articles mecanografiats: Franco a la pavida politica 
occidentale; Doverosa precisazione su Guadalajara; Bersaglieri 
a Guadalajara] 
7- Pier paolo Meneghini (Investigador) 
• 1990 
8- Bruno Messori (Legionari italià) 
• 1977 [Resposta a un qüestionari de José Luís Infiesta] 
9- Leo Negrelli (Investigador) 
• 1972  
10- Michele Olivas (Legionari italià) 
• 1977 [Aericle mecanografiat: Notizie sull’azione di Guadalajara 
e considerazioni generali sul ciclo operativo]. 
11- Luigi Paselli (Legionari italià) 
• 1974-1977, 1979-1984, 1994, 1997 
12- Ferdinando Pedriali (Investigador) 
• 1982-1984, 1991 
13- Mario Pipino (Investigador) 
• 1982 
14- Gian Luigi Ponzano (Investigador) 
• 1982 
 
2- José Luís Infiesta. Correspondència diversa (A -  D) 
1- Carlos de Abajo y de la Fuente: 1988-1989 
2- César Agosti: 1978 
3- Agustí Altisent: 1992 
4- Antonio Ara Labornda: [s.d.] 
5- Luís de Arana Lorite (Militar): 1975 
6- Roberto Arce: [s.d.] 
7- Jacinto M. Arévalo: 1996, 1998-2000 [Tres fotografies: canó 
naval, milicians i un obús, tren blindat] 
8- Juan Arráez Cerdà : 1983, 1994 
9- José Luís Ausín Ruiz: 1987-1988 
10- Gerald G. Baumann (Perú): 1972, 1975-1977, 1988 [Plamflet en 
alemany distribuït a Guadalajara] 
11- Lorenzo Bellver Marin: 1976 
12- Josep Benet: 1991, 2001 
13- Sancho de Beurko: 1976-1977 [Còpia d’una ordre del Cuerpo de 
Ejército nº1, 20 juliol 1937] 
14- Artur Boada: 1994 
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15- Salvador Bofarull: 1981-1982 
16- Ramon Boixareu: 1987 
17- [Boliviano]: 1982 
18- Oscar Briña Royo: 1988-1989 
19- José J. Calvo García: 1987, 1995 
20- José Miguel Campo Rizo: 1996-1997 
21- Javier Campos Oramas: [s.d.] 
22- Antonio Carrera Baldoma: 1975, 1993 
23- Guillermo Carrero Blanco: 1980-1981 
24- Valentín Casal Arias: 1980 
25- Xavier Casals: 1996 
26- Danilo Cimador: [s.d.] 
27- Juan Carlos Cesarini (Argentina): 1987-1988 
28- Joachim G. Czapalla (Berlín): 1986-1988, 1990, 1992 [Fragment 
del mur de Berlín] 
29- Jan den Das (Holanda): 1988 [Article: Algunas notas sobre la 
participación de los aviones holandeses “Koolhoven” en la Guerra de 
España]. 
30- Miguel Duran Pastor: 1983 
 
3- José Luís Infiesta. Correspondència diversa (E -  G) 
1- Carlos Engel: 1980, 1982, 1989, 1991, 1994. [Biografies de 
diversos personatges i nta sobre la 94 Brigada] 
2- Juan Eslava Galán: 1981, 1993 
3-Mario Felipe Abadal: 1981 
4- Salvador Fernández de la Torre (Soldat de l’exèrcit republicà): 
1998-2000 
5- Mario Fernández Navarro: 1997 
6- José A. Ferreres: 1977 
7- Julio Ferrer Sequera (Coronel retirat): 1980, 1994 
8- Karheinz Friker (Alemanya): 1978 
9- Joaquin Gálvez: 1979 
10- José M. De Gamboa: 1976, 1978, 1980 
11- Germán García Boned: 1980, 1989, 1995 
12- Pablo García Deleyto: 1977-1983. [Articles: Detección electrica 
de submarinos; Los tanques en la guerra de España] 
13- Alfredo García Huetos: 1993-1995 
14- [García-Mercadal]: 1993 
15- José M. Gárate Cordoba: 1980, 1987 
16- Julio Garzo Mata: 1985 
17- Domingo Gil Juanico: 1977, 1981-1984, 1991 
18- Javier Gimeno Gisbert: 1997 
19- Rafael González Echegaray: 1977-1978, 1980, 1982-1984 
20- Rafel González Moro Vela: [s.d.] 
21- José Luís García Courcières: 1981-1990, 1992-1996, 1999 
22- Juan A. Gracia Gimeno: 1994 
23- Joan Grau Martí: 1993 
24- F.J. Guerendiain: [s.d.] 
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25- Casiano Guerrica-Echevarria: 1984 
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1- José Luís Infiesta. Correspondència diversa (H – L) 
1- Ricardo Hernández Conesa: [s.d.]. [Document de l’any 1944 sobre 
els moviments del “Jaime I” entre el 18 juliol 1936 i 1l 17 juny 1937] 
2- Emilio Herrera Alonso: 1990 
3- Emilio Hurtado Rodero: 1991 
4- Antonio Jardiel Badia: 1994, 1996-1998 
5- José José García: 1976 
6- [Kurpillon] (Suïssa): [s.d.] 
7- José M. De Lara: 1972 
8- Juan Llabrés: 1972-1973 
9- Eduardo Llagaría: 1972 
10- Carlos Lázaro Ávila: 1990 
11- Domingo Leone: 1985 
12- Pilar López Martín: 1991 
13- Armando López Vázquez: [s.d.] 
14- Patrick P. Laureau (Tolosa de Llenguadoc): 1980-1981  
15- Agustin Llucià Roig: 1995 
16- José M. Lunazzi (Argentina): 1988 
 
2- José Luís Infiesta. Correspondència diversa (M – N) 
1- Albert Manent: 1991 
2- José M. Manrique: 1992-1995, 1997-1998  
3- G. Manso de Zuñiga: 1972, 1981, 1991, 1993 
4- Justo Martínez Amutio: 1971-1974. [Mapa de Múrcia i Albacete] 
5- José M. Martínez Bande: 1971, 1975-1977, 1981-1986 
6- Josep M. Massons: 1992 
7- Javier de Mazarassa: 1985, 1987-1988, 1994, 2000 
8- Luís Mac Lellan de Godoy: 1975 
9- J. Meister: 1977-1979 
10- Deseado Mercadal Bagur: 1993 
11- José luís de Mesa Gutiérrez: 1992, 1994- 995, 1999 [Llistat de 
presoners fets  per les tropes republicanes durant la Batalla de 
Guadalajara] 
12- Jaime de Miguel: 1999-2000 
13- Alberto Miguez: 1975 
14- Fernando Moreno de Alboran y de Reyna: 1988 
15- Félix Moreno de la Cova: [s.d.] 
16- Artemio Mortera Pérez: 1980-1990, 1993-1997, 1999-2000. 
[Documents diversos sobre artilleria] 
17- José Luís Muñoz Colomer: 1995 
18- Roberto G. Arce: 1981 
19- Juan Navas (Mèxic): 1975 
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20- Vicente Nieto García: 1976-1978 
21- José A. Núñez de Cela: 1997 
22- Sara Nuñez del Prado y Clavell: 1987 [Nota biogràfica d’Oscar 
Scharfhausen Kebbon, submarinista de l’exèrcit franquista] 
 
3- José Luís Infiesta. Correspondència diversa (P – Q) 
1- Antonio M. De Oriol y Urquijo: 1989-1990, 1992 
2- Albert Oromí i Badia: 1999 
3- Salvador Palau: 1978 
4- Pedro Pascual: 1971 
5- Javier Pastor: 1990 
6- Domènec Pastor Petit: 1976, 1985 
7- Jorge Peñalva Acedo: 2001-2002 
8- Xavier Pérez: 1998 
9- Enrique Pérez Català: 1972 
10- Carlos A. Pérez melón: 1997 
11- Manuel Pérez Rivera: 1990, 1997 
12- Manuel Pérez-Lizano Forns: 1975-1976 
13- Manuel pichardo Bolaños: [s.d.] (Nota biogràfica del vicealmirall 
Honorio Cornejo Carvajal, 1861-1936) 
14- Juan A. Piñeiro Tryan: 1987 
15- Bartolomé Pizà Mascaró: 1994-1995 
16- Tomeu Pizà Mascaró: 1994, 1996-1997 1999 
17- José pla Blanch: 1989-1995, 1998, 2000. [Article: Aviones 
alemanes caídos en el pirineo leridano durante la II Guerra Mundial, i 
diari d’un veí de Balaguer del mes de febrer del 1937] 
18- Jesús Prados Arrarte: [s.d.]. [Article: La batalla de Belchite y la 
ayuda comunista a la República] 
19- Paul Preston: 1995 
20- Miguel S. Puchol Franco: 1999-2000 
21- Maria Pilar Queralt del Hierro: 1977 
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1- José Luís Infiesta. Correspondència diversa (R - S) 
1- Jesús Ramírez Copeiro del Villar: 1986, 1988, 1996-1997 
2- Eduardo Ripoll Perelló: 1983 
3- César Robles del Pueyo: 1982 
4- Miguel José Rodríguez Álvarez: 1995 
5- Agustín R. Rodríguez Gonzàlez: 1989-1990 
6- José M. Romaña: 1980, 1984-1986, 1988, 1990 
7- Juan Romeu Moratonas: 1981-1982 
8- teresa Rovira de Calvet: 1989 
9- Manuel Rubio Cabeza: 1982, 1987 
10- Javier Rubio: 1978, 1980 
11- Jesús Salas larrazábal: 1981 
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12- Ramón Salas Larrazábal: 1978-1979, 1990 
13- Miguel Sanchia Rodríguez: 1995 
14- José M. Sans Puig: 1994 
15- Joan Sayos estivill: 1989 
16- Jordi Serra Sanromà: 1989 
17- Ramon Serrano Suñer: 1992 
18- Josep Solé Arnal: 1998-1999 
19- Amadeo P. Soler: 1987 
20- Josep M. Solé Sabater: 1998 
21- Luís Sorando Muzás: 1986-1987, 1990, 1997 
22- Ramon de la Sota: 1972 
23- Daniel Sueiro: 1980-1981 
24- Raymond Surlemond (Bèlgica): 1982-1985  
 
2- José Luís Infiesta. Correspondència diversa (T - Z) 
1- José Tarín Iglesias: 1985, 1989 
2- Harold Thiele (Alemanya): 1979-1980  
3- Estanislau Torres: 1986, 1993, 1999 
4- Manuel Trallero Rivas: 1976 
5- Miguel Trallero Rivas: 1976 
6- José Antonio de Urgoitia: 1985, 1988-1993, 1995-1996. 
[Fotocòpia d’una obra manuscrita Titulada La lucha fraticida vasca o 
la pérdida de Gipuzkoa]. 
7- Dalmiro de la Valgoma y Díaz-Varela: 1975 
8- Agustín Vargas: [s.d.] 
9- José Carlos Violat Bordonau: 1991-1992 
10- Vicente Zorrila Suárez: 1989-1990 
11- Correspondència per identificar 
 
3- José Luís Infiesta. Correspondència amb organitzacions 
militars 
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1- José Luís Infiesta. Correspondència amb editorials, 
llibreries, mitjans de comunicació, etc 
 
2- José Luís Infiesta. Correspondència amb associacions 
diverses 
1- Associazione Nazionale Combattenti Italiani in Spagna (ANCIS): 
1972-1974, 1977-1981, 1986. [Diverses informacions sobre el CTV a 
Guadalajara, Santander, etc. 
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2- Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna: 
1981 
3- Associazione Italiana Amici della Spagna: 1972 
4- Union des Anciens Résistants Juifs de Belgique: 1989 
5- Comunión Tradicionalista Carlista: 1990 
 
3- José Luís Infiesta. Papers personals relacionats amb la seva 
esposa Roser Valls 
1- VALLS Y VICENS, Agustí. Poesies. Barcelona : Ilustració Catalana, 
[s.d.]. (Biblioteca d’ Autors Catalans ; 170) 
2- VALLS I CASCANTE, Lluís. Conhorts i remembrances. Barcelona, 
1916. (Llibre de poemas mecanografiat) 
3- [Compilació de poemas en homenatge a Mercè Valls i Cascante, 
mare de l’esposa de José Luís Infiesta]. 
4- VALLS I CASCANTE, Lluís. Records del pare: lema: Gràcia. 
[S.l.n.d]. (Recull de poemes) 
5- VALLS I CASCANTE, Lluís. Records del pare: lema: Ginesta. 
[S.l.n.d]. (Recull de poemes) 
6- VALLS I BACH, Rose. Joan Baptiste Porcar (Pintor, escultor i 
arquoleg). [Barcelona, [s.d.], 54 p. (Mecanografiat) 
7- [Papers personals diversos de la família de Roser Valls i Bach]. 
 
4- Publicacions periòdiques 
1- Trubia : boletín informativo trimestral Asociación Cultural “Círculo 
de Amigos de las Unidades Acorazadas” (Madrid) 
• Any 1, nº0 
2- Acció (Balaguer) 
• Any XXIII, (Juliol 1993) nº408  
3- Boletín del Museo del Aire (Madrid) 
• 1989 (N1-4) 
• 1990 (N5) 
4-  Candido : settimanale del sabato (Milà) 
• 12 setembre 1974 (N.36) 
5- Nuova Republica : settimanale dell’U.D.N.R. 
• 25 desembre 1977 (N.43) 
 
5- França. Documents relacionats amb la Guerra Civil 
espanyola 
1- FRANÇA. REPÚBLICA. AMBAIXADA (Espanya). [Comunicats secrets 
o confidencials adreçats al Ministre de la Défense Nationale et de la 
Guerre (1938) 
• Barcelona, [1938 ?]: Note au sujet de la situation politique. 
• Barcelona, 3 gener 1938: Affaire  de Teruel. 
• Barcelona, 5 gener 1938: Sur le caractère de l’intervention 
italienne en Espagne. 
• Barcelona, 13 gener 1938: Réponse a Bordereau (22 décembre 
1937) au sujet d’un officiewr américain. 
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• Barcelona, 14 gener 1938: Notes ur la 15ème Brigade 
Internationale. 
• Barcelona, 23 febrer 1938: Attaqué Teruel. 
• Barcelona, 22 abril 1938: Entretien avec M. Negrin. 
• Barcelona, 28 abril 1938:  Situation générale et militaire fin 
avril. 
• Barcelona, 7 octubre 1938: Influence soviétique en Espagne. 
• Barcelona, 15 novembre 1938: Situation militaire (mi-
novembre). 
• Barcelona, 1 desembre 1938: Situation militaire le 1er. 
Décembre 1938. 
2- FRANÇA. CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA GUERRE. ÉTAT MAJOR. 
[Informacions confidencials o secretes]. 
• Alger, 22 gener 1937: Recrutement en Allemagne de 
volontaires pour l’Espagne. 
• París, 1 març 1937:  Défense des Pyrénées. 
• París, 27 agost 1937: Espagne nationaliste, de l’activité 
allemande. 
• [París, 15 setembre 1938]: Traduction de neuf télégrammes 
chiffrés reçus le 15 setembre. [Sobre una possible intervenció 
estrangera al Marroc espanyol]. 
• París, 6 octubre 1938: Espagne gouvernementale: conversation 
avec l’Attaché Militaire des États Unis à Barcelone. 
• París, 26 octubre 1938: Espagne. Situation à Barcelone. 
• París, 9 novembre 1938: Situation en Espagne Républicaine. 
3- FRANÇA. [MINISTERI D’ASSUMPTES ESTRANGERS]  [Comunicats  
rebuts d’institucions diplomàtiques diverses]. 
• 12 abril 1938. [Attaché militaire de France à Madrid – Ministre 
de la Défense Nationale et de la Guerre]. 
• 14 juny 1938. [Departement (?) – Ambassade de Grande 
Brétagne à Paris]. 
• 24 juliol 1938. [Ambassadeur de France à Barcelone – Ministre 
des Affaires étrangers]. 
• 26 setembre 1938. [Ambassadeur de France à Washington – 
Ministre des Affaires Étrangères]. 
• 22 novembre 1938. [Gouvernement espagnol – gouvernement 
français]. 
• 29 novembre 1938. [Ambassadeur de France à Rome i Consul 
de France à Bilbao – Ministre des Affaires Étrangères]. 
• 2 maig 1939. [Résident Général de France à Rabat - Ministre 
des Affaires Étrangères]. 
• Juny 1939. [Ambassadeur de France à Rome - Ministre des 
Affaires Étrangères]. 
• 12 agost 1939. [Ambassade de Grande-Bretagne à Paris – 
Département ?] 
4- FRANÇA. FORCES ARMADES. ESTAT MAJOR. 16 REGIÓ. 
[Informacions sobre material de guerra espanyol recuperat pels 
serveis d’artilleria entre juny i agost de 1939]. 
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5- [Dossier sobre 48 caixes amb joies embarcades pel Govern del 
País Basc al vapor “Mac Gregor” i que va originar un plet entre el 
Govern central i el basc]. París, 1938. [Cartes de Manuel de Irujo 
interessant-se pel tema].  
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1- Itàlia. Corpo di Truppe Volontarie (CTV). Documents 
diversos   
1- ITÀLIA. CORPO DI TRUPPE VOLONTARIE. AVIAZIONE LEGIONARIA. 
25 GRUPPO (Balears). [Fragments del Diario Storico dal 25 
Gruppo12]. 
• 11 - 31 març 1938 
• 1 - 6 abril 1938 
• 11- 13  maig 1938  
• 5 - 6, 8, 18-20, 22 juny 1938 
• 11 - 12, 18-20 juliol 1938 
• 14 - 15 agost 1938 
• 1 - 4, 10 - 25, 30 setembre 1938 
• 1 - 31 octubre 1938 
• 1 -  30 novembre 1938 
• 1 - 26 desembre 1938 
2- ITÀLIA. CORPO DI TRUPPE VOLONTARIE. [Documentació sobre les 
operacions de les Tropes Voluntàries durant els mesos de febrer i 
març de 1937]. 
3- VAN OBERST i. G. FRHRN. v. FUNCK. Imker und Drohne helfen 
Franco. [S.l.n.d], 3p. [Transparència d’un text en alemany i diverses 
fotografies de la Guerra Civil]. 
4- Documentació relacionada amb diversos legionaris italians. 
• [Fotocòpia del diploma i l’acreditació de la concessió d’una Cruz 
Laureda de San Fernando al Cabo Legionario italià Renato 
Zanardo per part del Generalísimo de los Ejércitos]. Madrid, 14 
març de 1939.  
• [Motius pels quals es concedí la Medalla d’or al Capità Ernesto 
Simini, voluntari a la Guerra Civil espanyola,  mort a Tobruck el 
gener de 1941]. Tobruck, 21 gener 1941 
• [Diploma del Ministerio dell’ Aeronàutica segons el qual es 
concedí la medalla d’or al valor militar a Tinent pilot Ernesto 
Monico mort a Talavera de la reina el setembre de 1936]. 
Roma, març 1939. 
• MASTROSERIO, Giuseppe. [Petita biografia de Domenico 
Palladino, legionari a la Guerra d’Espagna]. Bari, octubre 1973, 
5p. 
                                                           
12  Documentació fotocopiada procedent de l’Arxiu del Stato Maggiore dell’Aeronautica, 5º 
Reparto (Roma) 
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• MASTROSERIO, Giuseppe. [Petita biografia de Petru 
Giovacchini, legionari a la Guerra Civil espanyola]. Bari, gener 
1972, 12p. 
• MASTROSERIO, Giuseppe. [Petita biografia Carmelo Borg 
Pisani, legionari a la Guerra Civil espanyola]. Bari, novembre 
1974, 10p. 
• Notícies  de La Vanguardia (juny 1939) i de la Revista italiana 
de aviación (abril 1939) relacionada amb la mort per accident 
d’aviació de diversos pilots leginaris italians. 
5- [Diversos llistats de legionaris italians caiguts a la Guerra Civil 
espanyola]. 
6- [Dossier relacionat amb el militar italià Annibal Bergonzoli (1884 – 
1973), conegut amb el sobrenom de Barba Eléctrica. Durant la 
Guerra Civil espanyola  comandà la 133ª División blindada Littorio, va 
intervenir a Guadalaja -on patí una gran derrota-, la campanya del 
Nord, la presa de Santander i els fronts de Aragó i Catalunya. Fou el 
president de la Asociación Nacional de Ex-Combatientes Italianos en 
España]. 
• Retalls de premsa sobre les greus ferides patides per Bergonzoli 
al front de l’est i el seu possible suïcidi en ser capturat pels 
republicans. 
• Poemes, acudits, escrits, etc. burlant-se del General Bergonzoli.  
• Declaració d’un ciutadà d’Horta de Sant Joan conforme el 
Govern de la república ofereix diners a qui capturi el general 
Barba Eléctrica].  
• Notícia de premsa anunciant un pelegrinatge a Cannobio 
(novembre 1973) per visitar la tomba de Bergonzoli. 
• Comunicats diversos signats adreçats als voluntaris de la 
Divisió Littorio, signats per Bergonzoli. 
• Ordres dels caps de la CTV adreçades a Bergonzoli (agost 1937) 
7- [ITÀLIA. CORPO DI TRUPPE VOLONTARIE]. UFFICIO I. Zona di 
operazione. [Diari de diferents operacions militars a la campanya de 
Catalunya]13.  
8- ITÀLIA. CORPO DI TRUPPE VOLONTARIE. [Manuals d’instruccions 
de diversos tipus d’armament]. Burgos 1937. 
9- ITÀLIA. CORPO DI TRUPPE VOLONTARIE. AVIAZIONE LEGIONARIA 
(Balears). Relazione sulla possibilita delle isole Baleari nazionalista 
come base aeria per apparecchi da bombardamento terrestre. [S.l.], 
[1937], 14 p. 
10- ITÀLIA. CORPO DI TRUPPE VOLONTARIE. Influenza della battaglia 
di Teruel sulla situazione dell’ esercito rosso. [S.l.], [1938], 13 p. 
11- ITÀLIA. COMANDO DI TRUPPE VOLONTARIE. COMANDO DELL’ 
ARTIGLIERIA. A tutti i comandi di artiglieria dipendenti. [S.l.], maig 
1938, 6p. 
12- ITÀLIA. CORPO DI TRUPPE VOLONTARIE. COMANDO II 
DIVISIONE VOLONTARI FIAMME NERE. [Comunicats diversos] 
                                                           
13 Documentació fotocopiada procedent del Servicio Histórico Militar-España. 
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• Hontanares, 15 i 16 març 1937 
• Arcos, 16 març 1937 
13- ITÀLIA. CORPO DI TRUPPE VOLONTARIE. BRIGADA MIXTA 
“FLECHAS NEGRAS”. Ordine del giorno nº 32. Santurce, 5 juliol 1937, 
1p. 
14- ITÀLIA. CORPO DI TRUPPE VOLONTARIE. UFFIZIO 
ORDINAMENTO. Ordinamento Corpo Truppe Volontarie. [S.l.], 
novembre 1938, 14p 14. 
15- ITÀLIA. COMANDO DI TRUPPE VOLONTARIE. COMANDO DELLA I 
BRIGADA MIXTA ?. Ordine del giorno 17 juglio 1937. [S.l.], [1937], 
2p. 
16- ITÀLIA. CORPO DI TRUPPE VOLONTARIE. Relazione dell’ azione 
svolta del X Gruppo da 75 / 27 durante la battaglia del fronte di 
Guadalajara. [S.l.], [1937], 3p. 
17- ITÀLIA. CORPO DI TRUPPE VOLONTARIE. Relazione dell’ azione 
svolta del X Gruppo da 75 / 27 nel girono di battaglia 21 aprile 1937. 
Cuenca, 4 maig 1937, 2p. 
18- ITÀLIA. CORPO DI TRUPPE VOLONTARIE. 1º GRUPPO 65 / 17 – 
1º REGG.TO ARTIGLIERIA. Militari deceduti e feriti durante la 
battaglia del levante. [S.l.], [juliol 1938], 1p. 
19- [ITÀLIA. CORPO DI TRUPPE VOLONTARIE]. Ciclo operativo 
Guadalajara. [S.l.], [1937], 1p. 
20- [ITÀLIA. CORPO DI TRUPPE VOLONTARIE]. Paineles de señales 
(segni per comunicare da terra con la aviazione). Palma, 30 agost 
1936, 1p. 
21- ITÀLIA. CORPO DI TRUPPE VOLONTARIE. [Carta fotocopiada 
adreçada al General Franco adjuntant-li la relació d’operacions 
seguides pel CTV a Guadalajara]. [S.l.], abril 1937. 
 
2- Itàlia. Documents relacionats amb la intervenció italiana a 
la Guerra Civil espanyola 
1- ITÀLIA. SECRETARIA D’ ESTAT PER LA MARINA. Giacimenti di 
minerale di ferro nel Rif Marrochino Spagnolo. Roma, abril 1937, 2p. 
2- L’ impero eroico del legionari italiani in Spagna. Il racconto di un 
testimone tedesco. [Itàlia], [1938]. (Notícia apareguda al Corriere 
Della Sera el 20 agost 1938) 
3- ITÀLIA. GOVERN (Benito Mussolini). [Fotocòpia d’una carta 
mecanografiada adreçada al general Roatta, legionari italià a la 
Guerra Civil espanyola]. Roma, desembre 1936, 1p.  
4- Qüestione spagnola (síntesis attività S.I.M.).  [S.l.], [1936], 5p. 
(Sobre la possibilitat d’enviar una missió italiana i una alemanya a 
Franco) 
5- MUSSOLINI, Benito. [Article publicat a Il Popolo d’Italia, el 17 de 
juliol 1936, sense títol i sense firma]. 
                                                           
14 Documentació fotocopiada procedent del Servicio Histórico Militar-España. 
